



AY quo proponerse, ^posiílyamente, una tarda". M I 
de dar a España estas dos cosas perdidas: prímfs* 
rb, una base material da existencJa que ¿ieve al 
los españoíes al nivel de sores humanos; segundo, la ffl( 
en un destino nacional colectivo y la voluntad resuelta 
de resurgimiento. 
DlkHIO DE F A L A N G E ESP A Ñ O L A tfe ÁDICION A LISTA Y D£ LAS JON^S 
• 
Kúm. 745.—Leén, Sábadp, íTJ |de mayo de 1 9 ^ J 
e i i e r a i i s i i n o 
I 
Burgos, 26.—S. E. el Genera-
lísimo de los Ejércitos ha dis-
puesto el licénciamiento de los in 
düduos perteneciente al reempla 
zo de 193!• 
La orden aparecerá mañana o 
pasado en el Boletín Oficial del 
Estado. 
Las operaciones de licencía-
míenzo darán comienzo el d ía 
primero de junio, debiendo estar 
terminadas el siete del mismo 
mes. 
Las normas aplicables serán 
las mismas que qe aplicaton a lós 
reemplazos úl t imamente licencia 
dos.—Logos. 
H S 
Marsella, 26.—En la Isla dz 
Córcega existen camiones españo 
les de los que llevaron a Francia 
ios rojos en su huida ante ^1 
Ejército del Generalísimo Fran-
co. ^ 
Estos camiones han sido u t i l i -
presupuestos, faltando su apro-
jación para proceder rápidamen 
te a la ejecución de los proyectos 
del residente francés. 
E N MEJICO NO O Ü I S E S l í 
R E F U G I A D O S FOJOS 
Méjico, 26.—Las fuerzas "de 
zados para la concentración de la oposición en la Cámara dech 
tropas francesas realizada últ im-
mente en la Isla de Córcega. 
A CONSTRUIR O B ü ü S E 
E L DESIEFTO 
Argel, 26.—El residente fran 
cés de T ú n e z tiene el proyecto 
de seleccionar entre los refugia-
dos c p a ñ o l e s que se cncuentrar 
tt\ aquella zona y Argelia, cum 
pliendo disposiciones e inspira 
ciones procedentes de Parí<: 
unos cinco mi l hombres, a qui 
niPS se destinará a la construcción 
de carreteras én el desietro. ruta 
conl:ndantes a las posiciones 
francesas y pistas turísticas qu 
* proyectan en el propio desie. 
to. 
Se sabe que ya han sido eíita-
t^cMos los correspondientes 
o f i c i a l e s 
• 
.Burgos. 26.—^El Boletín ofi 
^al del Estado correspondienf 
día de hoy publica, entri 
^a5, las siguientes disposicio-
ü r ' r v t e r Í 0 d2 Dcfensa Nacin-
ai: Decreto sobre la concPsión 
S !,.C.ruz del Mérito Mil i ta r . 
tend. ' tmtiyo r0i0- cuando^ t r . , 
r ^ a l b ^ " 1 1 ^ hechos relevantes 
O l n ^ ^ c i o d e F ^ r a ñ a . 
Ha de Q Snncí:diendn la M M a -
tria Vi g&Me9 toS por la Pa-
do don i110- - cor0nel ^^bil i ta-
otrns n J0Se Pérez Y P^ez y 
aron que para impedir en Me 
•co el desembarco de los refugia 
os españoles, que se anuncian 
teñen en gran número,' los ele-
mentos de esta oposición recurrí 
án incluso a la fuerza. 
Puede desde luego contarse 
*6 la llegada del llamado gene-
ral Miaja, a quien se han unide 
u hijo y dos hermanos. Mia j í 
:e ha negado a hacer dedaracio-
ês políticas y espera ser recibi-
ío por Cárdenas cuando éste re 
•rese a la capital. 
3 f % .£ ^ 
Burgos, 26.—^De todas partes 
del mundo van llegando repre-
sentaciones extranjeras y españo-
las para, asistir a la concentra-
.:ión de Medina del Campo. 
Está en camino la secretaria na 
nacional de la Sec¿ión Femeni-
na de Áiemania, doctora Paul, 
quien durante la Gran Guerra 
obtuvo 19 medallas por Sus ser 
vicios como 'enfermera, y la doc 
tora Permeky, jefe del departa-
mente Femenino alemán A n t i -
komintern: la señora Paola Ba-
ho, en representación del Fascio 
Femenino italiano. 
Las jefes de las juventudes ale 
mana e italiana han enviado tele 
gramas de adhesión, excusando 
Su venida por hallarse compro-
metidas para asistir a otros actos 
en sus países. 
T a m b i é n han llegado o están 
"n camino las representaciones 
de la-Falange exterior de Argén 
tina, Uruguav, Bélgica, Alema-
nia e Italia. Inglaterra, Tánge r , 
Portugal, República Dominica-
na. Cuba y Panamá. Se han re-
cibido teleg^mas de adhesión de 
h Falange de Chile, Costa Rica. 
Puerto Rico, Paraguay y Vene-; 
zuela. 
Estas representaciones exteríoj 
res son portadoras de magníficas? 
ofrendas para el Caudillo. Así, 
por ejemplo, la de la Argentina; 
t rae una riquísima montura gau-1 
cha; la del Uruguay un puñal 
-inedado en Oro y plata, y la de 
Inglaterra un juego de té y café 
ríe porcelana inglesa, un juegO^ 
de servicio y un magnífico encen 
dedor de mesa. 
x x x 
I 
c e v e s 
J o r g e V I BB t e m b i á o 
c o r d i a l m s n i a e n t o d o s 
l o s E s t a d o s q u e v i s i t a 
De, 
^ ^ . ^ n c e d - r d o la Gran 
riv^lt rit0 Mi]ítar, con dis 
^ i oianco, al jjmetM-íbfn-
11 ejército alemán. Manfr.-
Otr.wa, 26.—El viáje real está 
esultando un éxito, sog ĵtn las del 
hombre' del1 día". 
Las maneras domocráticay y 
afables de los Revés, ^an conse-
guido el éxito per r jo que m á s ha 
lanado los corazonoi de los cana 
üenses, ha sido la íacilidad con 
que los soberanos han alterado 
repetidamente el programa, ya 
confeccionado antm'íormerite, pa-
ra dar cpoitunida ̂ 1 a sus subdi-
tos entusiasmados, para saludar-
les. Muchas sa«idf.h de cindddes 
han sido diferidas durante horas, 
ranchisch y al c^Pneral can éste propósito, e incluso en 
de permanecer a !a puerta del 
tren real, como se liaoía previsto. 
Además los Reye¿ han apareci-
do en la plataforma posterior del 
t en siempre que éste ha pasado, 
aun por la más pequeña estación. 
Esto se comenta, Jlcendo qno 
demuestra una ve dadera corte-
sía real hacia sus subditos. 
Los modales fácües y de evita 
ción de todo formuMsmo, h^n te-
ñido siempre éxito y en espacial 
durante la recepció}! a ios perio-
distas canadienses, americanos e 
ingleses. Por esta razón, so cree 
que el entusiasmo hacia los Re-
Bilbao, 26.—Han salido para 
asistir a la concentración de Me 
dina del Campo, 250 camara-
das representantes de la Falange 
Femenina de Vizcaya. 
x x x 
Victoria, 26.— Esta^mañana, 
a las diez y media, han salido pa 
ra Medina del Campo, con ob je 
to de asistir a la concentración, 
300 muchachas de la Sección Fe-
menina de Alava. 
En la estación han sido despe-
didas por el jefe provincial, mar 
chando en el tren en el que tam-
bién las de Navarra y Guipúz-
coa.—Logos. 
L L E G A A IWTEDTNA P I L A R 
PRIMO D E R I V E R A 
Medina del Campo1, 26.—Hoy 
ha llegado a esta ciudad, perma 
neciondo en ella tres horas, Pi-
lar Primo de Rivera, con el pro-
pósito de visitar a las 1.500 ca 
maradas de la Sección Femenina 
que desde hace tres días prepa-
ran sus ejercicios de conjuntO; 
que han de realizar el día 30. 
Las dirigió una breve y elo-
cuente alocución, diciéñdolas que 
la incomodidad que podían pade 
cet en estos días, debían sopor-
tarla con alegría. Pensad, aña-
dió nnp nuestro Caudillo y núes 
tro Ejé-cíto sufrieron incomodi-
dades sin fin en sus jorradas de 
lucha por la Patria. Cun.^Vd 
de tal manera, que nadie pv-da 
haceros el menor reproche. Ter-
minó vitoreando a Franco y a. 
Es-paña. 
A continuación habló el vírese 
crctario general camarada F ' n -
iúl. quT¿n d m a las congregadas 
que d ías son el conducto que eli 
6 ei Partido para mostra: su 
^gradfcimcijio V para tJndir su 
fervoroso homenaje al" Eiército 
"i? loqró la paz v la victoria. 
én el acto remó el mayor cn-
nsia^mo.—Logos. 
E! Smrado de ícr 
résioS de Ju-i-
Ru 7, Aid? 
Pamplona, 26.— Los restos 
de Julio Ru íz de Alda serán tras 
ladados en junio a Hstella, su 
pueblo natal. Una escuadrilla de 
aviación rendirá homenaje al 
cadáver. 
. 0 Avelino J. B . Alv^roz I03 largos^ \ia.ier. p^r las llanuras ¡yes en los Estados Laidos ssvá 
^ ' ^ r i o de Justicia: Deere canadienses, el RC3-ha bajado del ¡tan grande como en eJ Dorrinio 
^orando magistrados en d i tren en las estaci-nea para mez- del Canadá. 
5 audiencias. fiarse con la multitud, en lugar íiac r ^us el Rey ha si 
do ajaidado siempre por la Reina, 
cuya presencia agradable y el in-
terés que ha demostrado por las 
cosas del país, Sa han hecho muy 
estimada e-n el Car.adá. 
E L "PEODIiTOR D E L A 
L L U V I A 
Saskatciaewan, 23.—El pueblo 
de este territo:io ha empezado a 
llamar al Rey Jorg^ W "el pro-
ductor de la lluvia" ya que ha-
biendo sufrido una sequía que du 
rnba varios mese?, se na pr-jduci 
do a la Hft'fvda de los Réyés vie I n 
¿ la te ra uaa lluvia ccnio no so 
hatiís visto durante muchos años 
Dejarsa arrebatar por el en* 
canto y el frescor tíe tmos t i l c^ 
en la Ii6ra sosegaba ele la at¿r, 
decida, es un lujo a ú n n o ü u j e * 
to a impuesto. Y rio debiera' 
olvidarse e.cit'e mteresante ca-
pítu-o de ingresos en esta hora 
Dacicnal de activa reconstruc* 
ción. 
Sobre todo para quieneá 
maipoillan la üerená majestad 
de^ la tarde desfaneeícia,. con; 
diálogos sesudos y experimen-
tados: 
— Y vencimos, Don Homo-
bono-so rp reg^ - t á f tua lmems— 
porque a n n ^ t r o lado tfuedá 
agrupado todo cnanto t en í a 
alguna representación. 
— Y porque opusimos nues-
tra rebosada cavilación a los 
ímpetus ciegos; nuestra norma 
y nuestra sensatez a la impro-
visación. No dude, Don Ante-
ro, que en nuastra lucua, ven-
ció la trasparencia y la sen-
cillez de nuestras vidas. 
—Exacto. Exacto... 
—Ante nosotros se agrupa-
ban vidas difícilmente ejem-
plares, cDricienc:as tcrturadiis, 
músculos distendidos y suc oŝ  
hirsuias pelambres, miradas 
agoniosas... Era una lucha de 
espíri tus retcrcidps f íen te a 
espír i tus siln recodos. Por eso 
yencimes. 
—Bxacto. Exacto... 
—No resta más a nuestra 
victoria que la artÍGnlac;/Sn do 
este material humano, acogido 
a nuestra tutela. Con él hare-
mos vidas fáciles y simples» 
Sm complicaciones n i recodos. 
Como las nuestras, Dcta AnLe-
ro ; como las nuestras... 
Les v i alejarse, lenios, plá-
cidos. Be vez en cuando que-
daban varados al an-paro de 
los ti ios; con su ad pesa hnma-
nidad apuntalada por el bas-
tón, con el que Den Homobono 
subrayaba los párrafos , en 
gesto bizarro. 
Las hojas de los árboles, 
traspasadas por la ú l t ima lúa 
de la tarde, bailaban su som-
bra sobre las calvas íncientesi 
de los ünterioGutores. 
Aún no sé ¡por qué e x t r a ñ a 
asociación de ideas, me acordé 
de que, precisamente, un d ía 
de mayo como el que mor ía a 
núes ros ojos—19 de 125o— 
José Antonio, de^ds la tr ibuna 
airada del Cine Madrid, volcó 
a los vientos cruzados de Es-
p a ñ a : 
"...Nosotros hemos elegido, 
a sabiendas, la vida más du-
r a . " 
"...Nuestra mii ión es dif*» 
cü,.. hasta al mi lagro ." 
" . . . Y queremos que la d i f i -
cultad siga hasta el f inal y 
después del f ina l ; que l a vida 
nos sea d i í í cJ antes del t r iun-
fo y después dsl t r iun fo . " 
" . . . E l Para íso está contra el 
descanso. E n el Paraíso no se 
puede estar tendido; se está 
verticalmente, como los ánge-
les. Pues bien, nosotros que ya 
hemos llevado a l camino del 
Paraíso las vidas de nuestros 
mejores, quersmes un Paraíso 
difícil, erecto e implacable; un 
Paraíso uonus no se descanse 
nunca y que tenga, junto a las 
jambas de las puer-as, ángeles 
con esfpadrs." 
(2n verdad, en verdad os 
dííro qnemás fácil le será a un 
camella penetrar por el r ja d3 
una aguja, que a Don Homo-
beno legrar el Paraíso difícil, 
erecto e implacable, por el quer 
murió el Profeta.) 
• - - ^ ¿ 1 K . i 
Sábado, 27 de Mayo efe^ 
I N F O R M A 
L O C A L 
U W Ü PEIViNCiAL N u e s í x a s 
« v i n e l e c c i ó n 
o a m a f a c i a f i d é a 
Ayer fuimos recibidos en la Ca 
sa de España por eíi Jefe P-ovia-
cial del Movimiento, camarada 
•Gago, quien nos maiufesip había 
dedicado el dia al despacho de nu 
morosos asuntos de ifegiiaér. intef 
no de la Organización. 
De&paehó con el Tesorero y Ad 
ministrador Provinciales:, estimara 
das Ardióla y Eguiagaray; el Lis 
pector Provincial, camarada Suá 
rez; el Secreiario Provincial de 
Sanidad, camarada Lorcnzana y 
varios Jefes Locales 
Recibió varias visita a oficiales 
y partícula-os, efctre ellas la del 
Persldc-Jite de la Dilatación, ca-
marada Rodríguez del Valie; mar 
chando después a la Estación del 
Norte al objeto de dospedu' a las 
camaradas de la Sección r'emeni 
na que Balíaa • para Medina- del 
Campo para asistir a 'a gran con 
centración que se', celebi a rá en es 
tos días. j 
POr lá tarde recibió la viaita 
del Consejero Naciona'-.e Inspec-
tor Nadpnal dé Falange, c á m a r a 
da LeopoldoJ Panizo a quien pu 
so al corriente de la marcha de 
la Organización, sosteniendo con 
él úu amplio cambio de impresio 
nes. 
Mu las í m D U - i i i s 
Por no cumplir las órdenes 
dictadas por el RegU^níento dfe 
Hospedajes han sido, mu l t ad^ 
con veinticinco pesetas los vsi-
guientes vecinos de esta capital. 
Mariano Quijano Sebastián, que 
vive en Calvo Sotelo, número 3; 
María Luera Puente, domicilia-
da en la misma calle y núr.iero; 
Trinidad López García, que viva 
en Julio del Campo, número 10, 
y Vicenta ^Alonso A'onao, coci do 
micilio en igual calle y número. 
Las multas fueron inipnest^s 
por el Excmo señor Gobe-rnador 
Civi l . 
En tren c-s^cial que piocedía 
de Asturias, marcharon ayer al 
mediodía para Medina del Campo, 
a í in de tomar parte en la magna 
concentración que en esta ciudad 
y a la sombra del Castillo de La 
Mota, ha de tener lugar el p ró i . -
mo día treinta, festividad de San 
Fernando, - - miostras camarudas 
de la Sección Femenina. 
Acompañaban a nuestras cama 
radas la Jefe Provincial de la Seo 
M n Femenina, camarada Blan-
quita Usoz y iá Secretaria Provin 
cial, camarada Avelina López 
Ja no. 
E l número de camaradas que 
dina y ante el Caudillo los pr mo 
res de Ha danza maragata, de ese 
típico baile de las cintas que tan 
poderosamente l lamó la atención 
en nuestr dudAO estos días pa-
sados. 
A despedir a nuestras camora-
das de la Sección Femenina ¡ ^cu-
dieron a los andenes de la esta-
ción del Norte el Jefe Prov:nc:al 
del Movimiento, camarada Rfrine-
rio tTágo, acompañado de varios 
Belegados deservicio. . 
En la estación reinó el entusias 
mo y all arrancar el convoy, ea ei 
cual iban' tamlviín riumerosísimas 
camaradas de la región asturia-
na, se' cantó el l i imiio de Falange 
na charoa para.Medina, sobrepa y ^ dieron los srito& de Esoaña 
1 ' l ina. Grande V l i b r e tArr iba Es a la cifra de ciento setenta y cm 
20, entre ellas van cincuenta de 
Auxilio Social, cincuenta enferme 
.as, veinticinco de la Hermandad 
le; la Chidad y el Campo y las 
.estantes de la Organización, en-
Lre las. que destacaban diez Jefes 
-bocales de la provincia que más 
je. han. distinguido .por su .activi-
lad y celo en rhis "misiones que la 
Organización . les há encomenda-
do-
Digno de mención es también 
in grupo de maragatas, formado 
jor camaradas que llevan a Mo-
U n a 
pana! 
Los productes que nuestras ca 
maradas han de ofrecer â  Gaudi 
ilo, su Jefe Nacional, y que serán 
alubias de la Ribera del Orbigo, 
lentejas r iquísimas de Babia, Ce-
rezas de' Vi]i« franca del Bierzo, 
flores y legumbres de Ponferra-
da y manteca y quesos de las 
montañas de Riaño y Murías de 
Paredes, sa ldrán próximamente 
de León, siendo su portadora la 
Delegada de la Hermandad de la 
Ciudad y el Campo. 
tos r * o í i S de l a 
J a p t a P r o v i n c i a l 
de A b a B t ú s 
Dispuesto por la Supeiicridad 
se pone en conocimiento el • î rdo 
el comercio en general qm-. a i)ar 
t i r do esta fecha en todos ios es 
tablecimientos .'se espabile irú cía 
ramente el precio autor.zaao al 
público po'r unidad en aquellos 
artículos de vestido, r-alz idu y 
subsistencias que por ?.ú natura-
leza así Lo permitan-
Para aquellas mercmcu.i ^ue 
por venderóe a gran^il o por su 
especial naturaleza no puedan os 
tontar ei precio sobre sí mismas, 
el comerciante se ocupará de que 
en el establecimiento figure cla-
ramente y a la vista del púWlco 
su precio autorizado. 
Las factiíras de origen o de ai 
macenistas. es ta rán en todo mo-
mento a disposición de los Dele-
gados o Agentes designados* pa-
ra examen o comprobación de íes 
precios. 
E l incamjMimknto de esta or-
den dará origen a la imposición 
de severas sanciones y su cono-
cimiento a las jurisdicciones que 
competan. 
L a s Q í r e i i d É a i 
l o s p u ? blos 
COMO FUERON REPARTI 
Relación de donat'vos 
tros beneficoa de esta c a n w 
fueron entregados de S i 3 
hechas con motivo del Día 
nal ne la S. I . Cátedra: 
Asociación Leonesa de C 
6 corderos y 10 hogazas. 
Hospital núm. 1.—12 ^ 1 
mantequilla, 26 ti'uchas v¡ 
huevos. 
Hospitali de San Antonio 
1 carnero y 2 chivos. Má 
Hospital Central.—12 ki] 
mantequilla, 1 ternera y 14 
ñas. 
Hospital cíe Nuestra Señora 
Carmen do Falange ^Es 
Tradicionalista y de las JÓÍÍS 
1 cordero, 6 kilos y un cuarto 
mantequilla. 
Auxilio Social—13 roscas, 
a r g e n t i n o s , l l e g a a L e ó n 
A las ocho de la noche de ayer 
legaron a León los componentes 
e una expedición turística que 
on el nombre de "Crucero Azul" 
e ha organizado en Buenos Aires 
a fin do que por sucesivos viajes 
a nuestra Patria vayan los argén 
tinos conociendo la verdad de la 
magnífica epopeya que en nues-
t ro suelo se ha escrito 
dentes y crear una comente de 
Se pone en conocimiento d^l 
público en general y en particu-
lar de los industriales dedicados 
a la venta de naranjas que el pr? 
io señalado para la venta de es 
te art ículo y hasta nueva orden 
será e-l de UNA PESETA el kilc 
y el de UNA PESETA TRli;ii\ '-
TA Y CINCO CENTIMOS comr 
máximo la docena. 
Se advierte a todos los indus-
triales da este comercio la obli-
gación que tienen de presentar 
ante esta Junta las 
mazapanes, 3 "maragatos" y as itet/ir es 
tarta y 5 mazapanes. 
Hermanítas oe los Andai 
Desamparados.—!í' botellas 
tadilio, un cubeto de vino, 1 
fcs en ei 
Por lo c 
o ác mañ 
;úií Inforr 
simpatía en nuestro favor enere adquisición de dicha mercancía 
el pueblo argentino ; - ¡con el ñ n de . qüe pueda a&recíar 
Con et viene tamoien la culti- todo momento el precio de 
sima dama argentina doña A 'e la costo oara en su vista-fifar el de 
López de González, que trae un venta." Dichas facturas' deberán 
na de chorizos, 1 docena de BJ 
cillas, 6 carxlercs, 1 pato, 6 pid 68 del &q 
nes, 10 hogazas de pan, -tina a íuabién e 
ta de obleas, 2 azafates de na ^ consitd 
ees, 2 trozos de tocino, usosiBecen en 
cimos de uvas pasas, una 
de habas pintas, dos cestas! 
centeiíá; un trozo de iionzo, a 
cesta con •alcachofas, guindiSj 
y guisantes, una cesta de 
tas, otra con t:igo, otra conaB6^ de 
teño, 6 quesos, cuatro fuentes i lian de re^ 
miel en panal, 2 botellas de miel desquita 
2 jarros de miel,-2 tarros de mi! 
dos ho^a de azúcar, 3 de vi» 
un fardel g'ande de azúcar, 1  
saco de alubias de 100 Mes,!!! 
quilmo con alubias, 16 fárdela 
de alubias, 2 fardeles de garba» 
zos, 2 saquines .pequeños deah 
bias, 3 madejas de lino, 3 en» 
ño, un jamón, 7 botijos de barra 
facturas de ^0 cajas do mantecadas, un mi 
tro dé blanqueta, 3 mantas, m 
baril de paja, 10 botellas devisa 
MEOB0L0O1G 
GASA DE SOCORfi 
¡Cruzada fehzmente terminada. 
! Lds^ícomponentes del primer 
j "Crucero Azi i l , Uue llegaron a Es 
paña el día catorce del mes len 
.Fueron curados ayer en este curso y que t r ^ hó^ve viaje por 
centro benéfico Los siguiente.; le- dalucía se maravillaron ante 
sionados: ' el magno e&pectacuio deli desfile 
AngeJ Rodríguez, de once años ^e la Victoria en Madrid y se ex 
de edad, domiciliado en Burgo fasiaron m á s tarde ante las belle 
Nuevo, número 26, de ur.a hsri- zas profundas de Salamanca, lle-
garon a nuestra capital. 
! Componen esta expodición ar-
jgentina, personalidades relevan-
ites como el coronel don Carlos 
¡Gómez, crít ico militar de "La 
mensaje de la Fanlange Bonae-
rense para la camarada Pilar Pr i 
mo de Rivera, y el íjcñor Pclet, 
con esta l̂ 1̂ 0̂ d^ Prensa y Propagan-
da de la representación españóla 
en la Argentina, 
estar debidamente autorizadas 
por las Juntas de Abastos de ori 'ceiedom 
gen.» 
Asi mismo so pone en conoci-
miento del público que hoy, sába-
do, en la Pláfea de Abastos y en 
DANDO LAS GRACIAS 
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hos del S 
en lo 
da co taute de carácter leve en 
el pie derecho, producida a1 pisar 
casualmente un cristal. , 
También pisó otro cristul An-
drés Carbajo de 14 años, d^r.ici-
Jiado en la Carretera de Zamora, JNación" de Buenos Aires, y que 
produciéndose una herida corí^u |desdc !os priinerGg momentog pu 
te de carácter leve en el p¡e lz^ ' 
quierdo. 
Angeles Gago, de 3 años, que 
vive en ia Avenida del 18 do j u -
lio, número 82, de una heritiu in 
ciso contusa leve y casua* en la 
frente. 
Isidro Piñero, de 2 años, domi 
ciliado en Zipater ías , número 20 
de una herida infectada en hs 
labios, producida en caídn c • I 
hace días. Su estado es íéVtí 
Elena Iglesias, de 4 a^és qye 
vive en Matasiete, númo j 6, de 
una herida inciso contusa leve 
y casual en ña mano dercjiin. 
so su pluma en defensa de nues-
tra causa,, logrando levantar los 
i ánimos de los españoles allí resi 
En el Hotel Ohdea fueren reci- el comercio denominado " E l Se-
bidos por el Excmo. señor G- ber rranillo" se pondrán a la vwita 
nador Aíihtar, coronel señor Gis- naranjas a NOVENTA CENTI-
tau, acompañado de su ajaidante MOS el ki?b 
capitán señor G. Hernández ; el León a 26 de mayo de 1939— 
Excmo. señor Go(>ernador C?vil. Año.de la Victoria.—El Gob^rna 
señ^r Ortiz de la Torre; el J-fe dor Civil-Presidente, José Luis 
Provmcial del Movimiento, cama- Ortiz de la Torre, 
rada Reinerio Gago, acompañado ¡ 
J u v e n t u d m t s e u 
C s í ó i e a 
Conforme a las inatrucciones 
neses. y QÍctadas por el Consejo Supenr-
, 1 ^ ° ' y Previa aprobación del Excelen-J el Norto 
de España . 
ani;- adore 
de la Santa Iglesia Catedral ¿«f1 estos d 
esta capital, ante la imposil^^'eaitos, c 
dad de dar personahnente las ?•» 
cías a tdqás las personas qufe*? 
tieron a sus funerales, nos tfj 
ga hagamos público su agrad^ 
mfentó a cuantas personas M 




**! en e; 
TURNO DE FARMACIAS 
De 1 a 3 de la tarde: 
SR. L O P E Z R O B L E S , Femar 
So Merino. 
S B . ALONSO C n . , Padre Isb 
Tumo de noche: 
SR. ALONSO C I L , Padre Xdi 
B res y Ho?¿es áa U é * 
Se ruega a los industriales de ] 
este gremio pasen con urgencia 
t>or el domicilio social para cum 
pümentar una orden recibida 
íx>r su presideaite. 
L A H E R N I A V E N C Í D A 
Coa -WETODO KERMIU»» BC demlru j rene* U 
bernia más antigua, fcheld» y volumúuo**, «in qne ©¿ 
pacKct.» note, j a m á s , qu* es tá henú&do. El Sups.^om. 
presor Eernius au tomát ico , ún ico laureado fys* Clea* 
cia, « • drf«reRt« a iodo lo oxltlente y e o n o c t ^ Su* 5¿í 
délos só lo se construyen para oada caac-̂  tolere moid$ y 
conf iguración ana tómica del lugar qne oeizpts en «i 
cuerpo, y por su técnica y especial cons t ruoe ión , ao na, 
cepita trabas ni tirantes, no abulia ni £a«c y g j j ^ Hn4 
vWa. La hernia ba dejado de existir y de prfrOíupar co» 
el "Método Hernlus", que tantos paciente^ eom gr&n ea-
t isfacción, usan e infinidad de eminenolias/pr^scrib^n 00. 
mo aatihemiario verdad y positivo «n el «Ifefícíí art» de 
la contención y total reducción hemiar ia . Para alendar 
a n u e s í r a clientela, recibiremos -en LEON el martes, día 
3Ü de Mayo, en el Hotel Oliden, de 9 m a ñ a n a a 5 tarde. 
NOTAS: En Falencia, ei día 29, en el Hotel Central, en 
Oviedo, el día 31, en ol Hotel Aiskirias. 
HER1VIUUS es de creación y i o n s t r u o d ó n entéramenta 
NACIONAL. i 
Gabinete Ortopédico "HERmuS", I5asa Central, Rambfa 
de Cataluña, 34, l .o BARCELONA. 
de varios delegados de Ser v ico ; 
el alcalde do la ciudad, camara-
da Fernando González Resneral, 
y el primer teniente alcalde, ca-
marada Aguado SmoJinsky, 
Hoy vis i tarán la S. L Catedral 
y otros monumentos leoneses, 
de aquí se t r a s ladarán a 
^ ^ I f * * * 9 y todo el mtt0 ^ ^ ^ S S d ^ í S S 
1 hoy, sábado, día 27 del actual, 
[con motivo de Sa gran festividad 
| de mañana, la Juventud Masculir 
5 na de Acción Católica celebrará 
j iuna solemne Vigilia en la iglesia 
Jide los PP. Agustinos de esta ciu 
dad. 
A l acto, al que asist i rán todos 
los socios y que comenzará a ias . 
í ¡once en punto de 
« dan invitados los 
ses que lo deso 
A R T E L E R A 
BE ESPECTAG 
i Para hoy sábado, 27 de may* 
" 1939. Año de la Victoria: 
T E A T R O A L F A G m 
A Liu» siete treinta r a 
t re inta : , 
¡Acontecimiento m o n s t i ^ i 
Estreno: 
M I G U E L STBOGOFF 
o 
E L COKBEO D E L 
Versión hablada en espau^ 
L a famosa obra de Jul10- ^ 
ner como jamás pudo son-• 
trasladada a la pantalla SOD^ 
r i f c k l t o verdad, del 
r 
Ife noche, que- Arte , 
jóvenes leone-
T E A T R O . r E l X t 
^ \ A ma siete treinta, U M v f 
¡ P r o g r a m a Pai-amount ^ 
panoli ..^ 
La bonita producción i " 
E L DICTADOR 
poder 
onirarios 
_ I»* %ts« 
W a a i 
A las tres fle la tarde, el do 
mingo, /se tradiarán "Ondas Eu-
carlstidas" jaira niños. 
E l P. Hidalgo os con ta rá la Ccrtez 
interesante historieta *de "La , 
Por ei notable actor 
f 
corbata blanca- CINEMA ¿^Vj* 
Es una historia de prime n ' A las siete treinta, ÜNIt>* 
comunión, luteresa a todos los S I O N : . 1nJH 
niños. Exito formidable del coi(» 
"JLa corbata blanca** se oy© tor Emil Janninsg,- en la 
siempre eusto. producción 
fi jaos í3Kn: ¿jomángo, enes E L S O B E B - ^ ^ 0 
de ía terde. Úna grandiosa película 
!!v-' m+mprn* i vTf n iji ; i<"í~_mmm ci0Iiallte en grado sumo. 
P £ R ^ 6 v ^ T E SIN HflOS ' - - z i S - ^ - m 
OCHO PESETAS 
General Mob», S. L E O S ~ I 
m 
'«yo d© 
>, 27 de Rlayo d« * « 1 • "~'*n^r^ 
cativos 
ísta capital ( 
de las ofe 
<Jel Día 
edra: 
esa de Ca 
sgazas. 
•—12 kilog] 
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de iion20, ía 
ras, guindé 
sesta de paü 
, otra con 
ttro fuentes i 
>telias de 
tarros de 
!.r, 3 de visoj 
Je azúcar, 
100 k̂ os, al 
i, 18 fárdela 
les de gaH 
queños de ahí 
lino, 3 en » 
tijos de barr»! 
cadas, una» 










Jes, nos ritf-l 
5 su agrad^l 
personas tesfj 
• • • • M B i&ĵ wjfSdkf&it&añrr 
iPGRTES 
TRASGENDENTAL PARTI-
DO DE MAÑANA 
La fecha de mañana , domin-
»o es esperada con gran an-
iédad por los aficionadois al 
iltool de nuestra ciudad, ya que 
jos han comprendido la im-
3rtanoia del partido que jetn 
:bo día se cekbra. 
No én balde se enf ren ta rán , 
io «n lois mejores tiempos. 
í a ^ T ^ L 1 ^ f ! Por r)ios' E ^ S a * Beyol*: JJ^ ¿8.—Tercera i ' a i ange -de l c ión Nacional^indiealista. 
León 20 de mayo de 1939. Afí«. 
H p r t m m M 9 i m t f U ^ A S Y i l f f i & S 
W S ^ á s a e J | E8ta raaaana Veí8mw a a!-
F A L I C I T A D O POR E L SER* fifunaig camax-adas de Ja Sección 
V I C I O M E T E R E O L O G I C O Feraeiiina par t i r alegre'mente 
D E L A E R O D R O M O D E j eon su. i iópediménta, casi m i l i -
'••"•'••i ••>'•• L E O N I tar) en dirección a la es tación 
Tiempo reinante ayer en Espa deI f.err(>iCarri1 del Norte, para 
ña : Costa Cantábrica, Marruecos J„ „ . , , „ „ :'-,„. ,T' 
r, , , . . defcüo all í encaminarse a Me. ., 
y Baleares, nuboso con vientos ? i • • n u A ia Primera Centuria-
flojos; resto, casi despejado con dln:!' ^ Instonco Castillo de la ^ 27 —-Prímp™ T?0 io„ . -^ ¿ J -, ^ i X * " ^ . y u ue a^tf. AIM 
vientos flojos o moderados. | MiUa, donde tiene lugar la -gran la Seglm¿a CeSturfa \f ^ J3etoriV 'E\ Jef« de. B&a 
Temperatu-a máxima de ayei." cor..ce.utr.a.ción naciomal de mu- i Los *avátí$fá¿. p f l r t g g ^ e t t ^ ^ • ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
en España, 34° en Badajoz; mím naciouaí-s indical is tas . a estas Falanffes acndirán ai 
eqmjos r^preseniatwos de ma 40 en Burg0Si ) Y no sé por quer ext raña aso^Chiar teüUo a liorarde?dfa 
alladolid y León, con aquella Temperatura do ? ^ r : ^ ^ \ m m m Í m U á l , me abordaba de que jes corresponda hacer servi-
(Aeroaromo). m ^ a , 23°; ^ ^ y ^ ^ qUie tuv0 la R e . ^ o debidam^ite uniformados. 
mrna' 1 • • • . - . - „^ i -Por a hubiera alguna orden 
Humedad media, 35 por 100. ! publica con las mujeros, al con-'niieva 0 €n%> 
Viento dominante del S. E., de cederlas, el voto. La,s recorda- deberán todos los camaradas es 
5 a 25 kilómetros por hora. [iba turbad'uis, en su encantado, tar atentos a la radio y leer dis 
Barómetro, firme. ! ra ^frivolidad; decidi'endo con la riamente este periódico. 
papeleta en la mano y al pie de S a n c i o n a r r é o n rig^or a los ca 
la urna electoral, los destinos maraaas que «s tando enferme 
no avisen en la oficina de est* 
joble rivalidad deportiva en 
|ue tanta gloria alcanzó riues-
ra desaparecida y nunca bien 
[orada Cultural LeoniCtsa. 
Hoy como, ayer, volverá a 
sistiir esa "pasiortcilla" del 
aficionado, que es la sal-
la del fútbol; pas ión que no 
Tiempo probable para las pró-
ximas 24 horas: Costa %Cantábri 
ca, nuboso con vientos modera 
Hita el que el público aprecie dos; resto casi despejado con i # E(spana; con la misma lige- Bandera por lo menos con dos h 






Je Ju^10 ^ 
udo soñaf* 
aount e» 
eión t i « * 
1 colos^ 
u la si 
líenla, ^ 
mo. 
aplauda las buenas actuacio. 
s del equipo forastero, como 
mbién el guardarle las debi-
i consideraciones que ¡Sie me-
en en su candad de huéspe-
és en el orden deportivo. 
Por lo que respecta al part i-
Q de mañana, direinois que, se-
órí informéis qiie recibimos, el 
am de, Valladolid viene em 
blan de revancha, y a poder ser, 
desquitarse con crc-ces de la 
errota que les infligió el SEO 
eonés en su campo, de la Pla-
a de Toros; por [o que que-
!an justificadas lais susp^nsio-
«j de lois partidos que por 
vientos flojos. rezn con que dejar ían caer en ras de antieipaeión 
Por Emil " E L SOBERANO" 
Jannigs. • 
Nos presenta la "Ufa" una so-
berbia producción con este ti tulo. 
Magnífica en todos los cutidos. 
Magnífica do realización y de ar 
ie! l 'uzón una carta al novio. 
En cambio, hoy las veía, des-
pués de haber curado, tanto do. 
lor a \bi hombres de España , 
en hU papel de fiesta y de amor, 
con un horizonte de cantos y 
danzas rogional'eis, y una edu-
cación previa para su augusto 
jumento y magnífica también en papel maternal, y todo 'Cllo en 
el sentido de-propaganda nació- el escenario de lá gran maes - í ¿séi^svlea 
naUsociahsta. | ^ra de moeres y de reinas 'en 
Emil Jannigs realiza a. la per- Qasinla 
feoción el papel de protagonista.. i , - V , 
Un luchador, que de cerrajero I instintivamente, aso|mó una 
modesto y pobre llega a ser un • sonrisa a mis labios. Sat ír ica y 
magnate en la industria y queso am rrgada ante el rocuerdo de 
encuentra ante un drama hondo «queHa farsa, que pasó y fran-
servici' 
con el f i n de que ê i medico d» 
guardia pueda comprol^rlo. 
A U X I L I O SOCIAL 
Servicio Social 
Se mega a las señori tas que á! 
continuación se indican, pa seá 
sin demora alguna por las ofici-
vews se anunciaron y las a! ^ e ^ f o n su ener- j ca y eSi)eran,z,ada ante este por 
de ollas no vinieron o o r ' ^ f de Echador y al rj ie da unatVeni lumin03,0 justo para U 
Pur ablución que es la mejor prepa-
ada deL Estado alemán. 
V i d a ^Anrr%n 
poi 
o poder completar su conjun. 
ooai algunos jugadories de 
an clase que hoy ya tienen 
B 5us filas. 
Por otra parte, los mucha-
ĥos del SBU tampoco se duer-
en los laureles, y sus or-
ganiza do ros los han sometido 
en estos días a duros entrena-
NOVENA A L ESPIRITU SAN-
TO E N RENUEVA 
E5 sábado, 27 de mayo, da co 
mienzo en San Juan de Renueva 
a Novena al Espíri tu Santo, pa. 
feminidad española . 
—ooo—! 
IPobre de mí! Dicen por ahí 
que suy un "ganso", "que escri-
bo muy mal, que no sé lo que 
hago..: ¡Qué pena! Y ©s Que no 
saber ese cr í t ico que "me ha 
salío ' "que donde lâ s dan, las 
,Tgn v " 
k«J tesa •©» «alón £e B&Si y 
, Ji-sOS f laataa. Par» i a f ame* 
-a terminar el domingo de la ' ^ .uau :v ,y que "pa gustos hay 
Santísima Tiinidad, a las siete y , rolares"'. . 
1 Si usted mismo confiesa que 
raó''Ite-ttídoisrlos días y que soy 
nr.'y • "riWlo", reconoce au po. 
br^za espiritual, porque ya a" 
i-eoitos, con el sano propósi to} 
^ poder contrarrestar a sus ¡medía, con Exposición de Su D i 
tonírarios en el terreno de jue-}^na Majestad, plática y Benl i -
ción. 
Los días festivos, a las cinco. tLa abneación del SEU? Es- ^ _ 
gramos que nos la comuni-
ón y a su vez la anunciare-
en estas- columnas. 
"CLARO" 
'Sós SSséfcal á § 14 m O ^ s l x ^ & 
ltS8 ííápcjs® :pa les elsajs^t^ 
f« t ^ l » ! © % I» OSclaa G Ü i 
faeíisaplhiíiaoto Se 
se cosí Bsgftfe de £-0 & 
«a felta de opersilM les p&t&zm 
f di decaes; Ice ^09*9* 
? empieadese*" 
JL FONTANA, tftirtjfera Se Se 
aoora, Armonfe (LeéB), 
feíno li&S. Véate de áxtolee 
trulelsB y íores jilee, caaJf̂ trsw 
ros&Ids 7 ¡ t e t e s de Jerdfei 
CaUiadeti eelecdcxcedas 7 eeli-
»&t&de^ VMtsed IÚL f O K ^ A 
HA, e doe kil6£4etros de Ltóá» 
IJE e ^ - * ^ S i aifeits^ ttd» 
faedíe froefi* ^4 .** 
C L W 0 3 pen. lacalsur, én e t» 
*©Ií>cdón, se Tandea de la 
^ yktoria ea el Cett W 
La familia del niño Enrique 
López Barr ia l , que falleció en 
León el día 24 de mayo, ante la 
imposibilidad de dirigirse indi- , lisonja curva y serpentina pu-
vidualmente a todos los que asis-; dié^Oirt desnivelar la balanza, 
tieron a los funerales, lo hace por j^gpvi,^ poner f¡n a ^ ac tuac ión 
medio de este periódico, dando' 
los malOis u'scritores les leo una 
VCÍ pero dos... no. A C A D E M I A D E CORTE «BE 
iVaya! ¡A ver si le gusta es- N I * - Enseñanza práct ica por 
correo en cuatro meses. P i d í 
to! Bajo la torva mirada de un, ^ v ía | , 49_Bi lbao 
crí t ico incorrupto, al que n i la ^ O T Q R eléctrico se desea ad 
faltriquera gravo de plata n i la , de 12 a 16 B . P. 22( 
wultios. O Certas: Hidroeléetr i 
las gracias a todds los que con-
currieron a dichos actos. 
T E A T R O A l F A G I M E 
SABADO, "27 de Mayo de 1939, Año de la Victoria. 
• PRESENTA 
ca del Forma, S. A., Cid, 15 
León. E-1.19Í 
0 SE V E N D E motor de gasolint 
gráHca en la tercia columna, de 2 ^ con beomba ; 
la t r re ia p-^gela del diario 
PROA... 
¿ Mié tal? ¿Le gusta m i nue. 
vo estMo? Seguramente. Pero... 
¡que s'ha. créi'o us té esol 
—000— 
lA\7 de aquél que no tenga 
correa para riego, casi nue 
vo. Para tratar con D . Basilio 
Cabrero, de Castrocalvón. 
E-1.2nr 
A M A de cría, nrimeriza, se ofre-
ce. R a z ó n : Dolores García Oli-
vera. Quintana de Raneros. 
E-1.210 
nec^idad de perfección. Poco o B A R con vivienda, se traspasa 
;nada podrá atribuir a «u tra-! R a z ó n : Azabachería , 5, E-1.205 
bajo o mér i to personal. Y eso PISO amueblado, seis'habitacio 
es n i ñ g u n á "gra r a. 
E l Marqués de Vaídáfvaro 
nes, baño, muy soleado. Infor-
mes : Lucas de Tuy, 4, 2.° 
£ - 1 . 2 0 
ñas de esta Delegación para asun 
tos relacionados con el Servicio! 
Social: 
Raquel Aparicio Ruiz, MaríaJ 
Ju l i án y Ju l ián , Evelia Rubio y; 
Rubio, Juana Agúnde-z Mart ínez, 
María Teresa Vicente Mangas, 
Mar ía Luisa Alonso Vega, M a r t i -
na Vega Baca. 
SE V E N D E una casa "con patio % . 
huerta, carretera de Trobajo^ 
Para t ra tar : Avenida BóhuL, 
núm. 40, 3.° derecha. E-1.203 
A P A R A T O magnífico radio, seTa 
; l ámparas , dos ondas, véndese^ 
muy barato. R a z ó n : Padre Is-
la, 8, 1.° derecha. E-1.201j 
PLSO para mediados del entran-
1 te junio, necesito, joiso amplio. 
Ofertas, a ^Inquilino», en estal 
Adminis t ración. E-1.206[ 
P O L L I N A , pelo cardino, pata 
trasera derecha uña larga, re-
< ién parida, extravióse. Ra-
zón: Bernardo Martínez. V i l l a -
sinta de Torio. ' E-1.2Ü7| 
VENDO hoy, mañana , buen gra-
mófono maleta, discos, vaj i l la 
70 piezas, bater ía de cocina alu 
minio reforzado, y estufa-co-
cina Joor gasolina, todo nuevo. 
R a z ó n : Avenida de P í l ene ia , 
núm. 1, 2.°, (frente fielato Es-
tación Norte \ 
SE V E N D E cafetera expresa 
«Omega» semi-nueva y todos 
los utensilios corresjpondientes 
a un bar. Razón, en esta Admi-
nistración. E-1.Í02 
ENCENDEDOR grabado dedica, 
do a Salvador, extravióse des-
de /Ca fé Novelty a Calle del 
Cid. Ruégase devolución: Bar 
Fernando. E-1.211 
SE V E N D E , máqu ina de coser 
zapatero y noria número tres 
situada en Nava de los Caba-
lleros, seminuevas. Razón ^ M i -
sericordia, 15. E.1.213 
SE CEDE en alquiler, un piso. 
Kazón: Pérez Crespo, 3. 
E-1.212 
PARA MADRID 
Si desean obtener urgentemen^ 
te el SALVOCONDUCTO para 
poder entrar (previa entrega de 
los documentos exigidos) dirí-
janse a la * 
AGENCIA C A N T A L A P I E D R A , i 
Eayón, 3, (frente al Banco de 




Rea^ F I L M HAELABO EJÍ ESPAÑOL 
S S ? ? cn M la-reputación 
L r : r o 1 w " dotaUe ba *iclo omitido p á r a 
W « r *** * ?,,'rhV" ; 'l9' •%ei<le^n 
Eañ^za. S. A. 
Se pone en conocimiento' de los ] 
. señores Accionistas que en cum-1 |WH^«Mt. t ^ - ^ M I i i P rm&Q, 
í plimient© del acuerdo de la Jun-i I S ^ * " " * " - i - i . • ̂ " . ' -
I ta General Ordinaria celebrada ¡ 
{ | 'e l 28 dü raarzo"]%>do.., y debida-
j l ¡mente autorizados con arreglo a 
'1,188 dispofsieiones vigentes, a par-
^ j t i r d d 1.° de junio próximo se j ?. 
glproc; aera al pago del dividendo j ; 
i correspondiente al ejorcicio 1935. j j 
i 136 contra cupón núm. 5 en e l n 
I,Banco ü r q u i j o Bascongado, de^ ; 
* Le^u, y en la Caja de la Socie-j 
dad. Avenida de Es-paña, nume-
ré 24.. 
San Sebast ián. 17 í̂ e rcavo de 
1939. — E l Conf ie ro .Delegado. ¡ 
Anton:o Bordas Vidal . 
i[A. BM.BÜEHA PEBHfU 
\ \ - b í á a f e J i v f i ^caa l - | j 
m v t t 
m m * muarrm 
Sábado, 27 de Mayo de ( 
S - C I 
E n P i 
Roma, 28.—'11 Lavoiro Fascis-
t a " resume en la siguiente for-
ma la situación de las negociacio-
nes angio-franco-soviét icas: 
Pa r í s dice qeu todo está he-
cho; Londres, que falta todavía 
mucho por hacer y Moscú guar-
ida un silencio! absoluto.' ' 
L A H U M I L L A C I O N DE 
[3 LONDEES» Y P A E i S 
Roma, 26.—El diario * ' La T r i -
ibuna" dice que las negociaciones 
lanigio - í rauco-soviét icas pueden 
¡llegar a un acuerdo, ya que Fran 
cia e Inglaterra están decidiuas 
a pasar por todas las humillacio-
nes para que los soviets aj-Kryen 
¿su hegemonía. 
L a alianza revela la ínt ima des 
'confianza mutua, producida por 
la falta de í rnldad moral de de-
nominador común. 
E n cíccto, los estados mayores 
'de Londres y Par ís , especialmen-
te el últ imo, vacilan eñ dar a co-
nocer sus planes secretos a í)US 
futuros aliados soviéticos., que lo 
reclaman en in terés de la a danza. 
E l estado mayor francés se mms-
.tra más desconfiado teniendo en 
cuenta el precedente del mariscal 
Tutaehew.ski, que par t ic ipó en la 
conclusión del pacto franéo-sovié 
tico y fué después fusilado bajo 
la acusación de haber revelado 
Secretos militares a potencias ex. 
itranjeras. 
' Otro planto de la desconfianza 
es el que se refiere á las propa-
gandas del Kominteru dentro de 
las democracias. 
Son estos dos aspectos muy in-
teresantes del clima en qu,e se 
desenvuelven las negociaciones 
entre las democracias y el bol-
chevismo que deben compararse 
con la firmeza de las existentes 
entre los pueblos alemán c italia-
no. 
Las- desconfianzas demostra 
i a n a o r ® a q u - ^ 
e s © p i r a q i 9 € 
'SI 
a a [ u n a s o m c i o f i 
T I E A M T I 2 ENE I E XTaEMO OBÍfNTE 
La .guerra 
las potencias 
tems o dram; 
las agua: 
ingleséis, 
chino-japonosa venía originan .do los inevifablcs roces y ©ncoiicntrois 
europeas directamente interés adas. Los incidentes amenazan ádqui r i r in 
enl rd 5 '<< 
• | Este viaje del ministro bríiá. 
{ meo, se declara, se ha heclio ne-
I j cesarlo debido a la próxima cwi-
J jckisión del pacto-anglo-siviétlco 
| y a la" colaboración militar que 
} contiene este pacto.—Legos 
D E L E G A C I O N E S MILITA. 
E S S PEANCO-INGLES^i 
A MOSCU 
Par í s , 26.—Según el periódico 
O -nvi-e" ej (iobierno irainjá 
siguiendo el ejemplo del ingltv 
\ p i t a e l 
ha do chocar abiertamente con las potencias europeas, con Francia e Inglaterra más con- J 
cretamente. No cis 
rejada» la desaparic 
eos nipones no se andan por 
„—. — . — r „ ,j. - ^ . 
muy aventurado predecir, que el f inal de la guerra en Clima t raerá apa- ^ 
ion de la hegemonía europea. A l menos en este sentido íoa diplomáti- | las ramas en sus declaraciones. ¡Asia para los as iá t i cos ! | 
y kt ! 
gos. 
SXGÜE HABIENDO DIFL 
GAR A U N ACUERDO 1 
Leñares , üo.—-oigucu siendo Hoy luchan para apartar a China de órbi ta de Moscú. Mañana fatalmente r epe t i r án la j tema p r i n k p a í d^^T conven-
jugada'para arrebatar a Europa' las poisiciones prlvilegiadais que ocupa. Inglaterra con- i ciones políticas, diplomáticas'y 
templa recelosa cómo 'Hong-Ki.njg y Singapoore quedan muy cerca de lots cañones japo- \ ios art ículos, jicriodísticos, d 
neses, y «saben muy bien que la ocupac ión de «e&ais dos plazas, formidablemente fortifica- * 'intentado acuerdo anglo-soviéti-
das, supondr ía para díla el f in de .su imperio colonial. E l Japón no .se con ten t a rá con Chi- r e o , el que sigue sufriendo dil'i-
na y con la dirección de la raza amarilla. Aspira a más y tiene ya puestois isus ejos obli- t 
cuO'S-en los férti les algodonales de la India, que necesita para sumini-strar materias p r i - \ 
mas a su flopecientísima huiuistria text i l . La te en el fondo de La»contienda, además de las B 
indlscufihles razonéis de índole espiritual, motivos muy poderosos de orden económico, que ^ 
han forzado al Im/perio del Sol Naciente a laniarse a una lucha contra China... y en el \ 
cuitades, la princi'pal de las cua-
les es la protección a los peque-
ños Estados y ia aportación de 
¡estos a los estados protectores ca 
caso de conflicto. 
Coinciden el diario inglés " T k 
íondo contra algunas potencias europeas. -Si e] ejército chino ofrece a veces dura resis- } Times1" y el francés " L e Petit 
os cañones \ P a r i s i é n " en que será difícil que 
durante la próxima semana se He 
av i-ones ñ o r t c a m e r i c a n o s, debido a lencia, asesores europeos, 
nngois más -o menos embozados. Su diplomacia con t inúa coDiaoUidando^ las o|onquistas de 
unas bayonetas que eont imían acercándose a lo:s puntos. neurálgico¡s de. Inglaterra,...oon la 
alarma y temores consiguientes. ) ! 
Diremos que p rác t i camen te la guerra entre el Japón y Francia e Inglaterra se des-
arrol la calladamente, en tono menor, pero de una manera que hace prever grandes y de-
finitiivos acontecijmicntois. j i 
I nes de las delegaciones militares 
I en Varsovia, adelantan favora-
f ! i 
I • • 
blemente.—Logos, 
Tmmm.wamsmmm 'das son buena medida de la mons 
truosidad que supone el intento 11311 S1C10 e^'^das a Moscú hasta .mmistro "polaco, sm que se pre- S E C R E E QUS HORE BS-
'de formar esta nueva y vana ten- ^a^9113- vea r^ngún nuevo acuerdo políti- L I S H A D E B E I R A MOSCL 
ta t iva de cercó de los Estados to- • •Ij0$ Periódicos de la tarde afir- 'co bilateral entre Polonia y los Londres, 2.G.—El "News Cliro-
man que el mariscal ruso Voro- demás Estados. n ic le" escribe esta mañana que 
chilof ha sido invitado a asistir) E u cuanto a Dantzig, el üo - en los. centros gubernamentales 
a las maniobras del ej.ército bri-,b;orno polaco entiende que el es- predomina la opinión de que en 
' ÍO, fatuto de esta ciudad descansa un próx imo íutiu-.^debe ii* a Mes. 
L A E N T R E G A D E L A S .bre ba.ses resueltas por la So- cu ú ministro de iu guerra, Hore 
•nT»i^T!.-»cii/-fTrt^TTr,« <'T.T PAoñviA fíP i n s Na^iVi t ips—Logos . Belisba 
talitarios 
í A Y E R F U E R O N E N V L \ -
' D A S L A S PROPOIMCO-
l NES B R I T A N I C A S A BÍUS-
C ü 
' Londres, 2G.—Las proposicio-
nes br i tán icas a los soviets, no 
m e o d a b p i i s 
L E O M 
Habiendo sufrido Extravío el 
resguardo <ie depósito uúnjero 
í).9ü2 de pesetas nominales 7.500, 
de la Deuda Perpetua 4 pt'r 10Ó 
Interior , constituido en esta Su-
cursal con fecha 5 de noviembre 
de 1921 a favor de D. Isauro y 
D. J e sús Arias Luna, se anuncia 
al público para que el que se crea 
con derecho a reclamar lo verif i -
que dentro del plazo de nu m-os, 
a contar desde la publicación de 
este anuncia en el "Bo le t í n Ofi-
cial del Estada" y primera inser. 
ción del mismo en los (periódicos 
PROA, de L e ó n ' y " A r r i b a " de 
Madrid, según determina el ar-
t ículo 41 del Reglamento vigente 
del Banco de España , advir t ién-
dose que transcurrido dicho pla-
zo sin r^--amaei'in rlguna, la Su-
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PROFOSiCIONBS F R A N - ^edad de la  ciones.-
C E S A S 
Par ís , 26.—El ministro deLEx-
terior de Francia, M . Bonnet, ha 
entregado, esta tarde al etubaja 
[dor soviético el texto de las pio-
! posiciones del acuerdo t r ipar t i to 
ine los gobiernos inglés y fran 
ees someten a la consideración 
de MOSL-Ú. 
POLONIA SB A D H E R I R A 
A L A A L I A N Z A ANGLO-
F R A N C O - S O V I E T I G A 
Varsivia, 26.—El ministro de 
Asuntos Exteriores de Polonia, 
Coronel Beeek, ha hecho declara-
ciones a los periodistas extranje-
ros eu el sentido de que la alian-
za anglo-franeo-soviética no tienie 
que resolverse por el Gobierno 
polaco, con adhesión alguna, perr-
que esa adhesión a les tres países 
unidos, está prevista. 
Los informes directos que se 
tienen, res id ían actualmente sa-
tisfactorios, siguió diciendo el 
M #1 
|4Q 
•31 • e n i 
a s 
la prensa j Un peri ÜÜIC1 -menthndo el Roma, 26 .—Toda 
ensalza el d i scu r so quo ayer : d i scurso , dice que es la p r i m o -
p o r la tarde p r o n u n c i ó el em.1 ra v e a r q u e u n {ivprcsenta..nte 
M O S A I C O S 
P O N F E R R A D A 
Se necesitan operarios para 
dos plazas de mosaístas, vacan-
tes. 
Informes: «Eladia Baylina». 
P O N F E R R A D A 
ba jador i t a l i a n o en Londres , 
Conde G r a n d i , e n e l cu r so de 
la cerenionla i t a lo -a lemana . 
E l embajador de Roma de-
c l a r ó especiadmente que í o d a -
v í a ex is ten e n E u r o p a muchas 
l o iu r a s desatadas p a r a salvar 
an t iguas i n j u s t i c i a s p o r mediot 
de nuevos errores y v io lenc ias . 
AsLstimois actualmenite, a ñ a d i ó , 
a u n rec rudec imien to de la 9am 
p a ñ a c r i m i n a l de caJumnii is y 
m e n t i r a s c o n t r a A l e m a n i a e 
I t a l i a , lo que demuest ra , de. re-
chazo la impotenc ia de nues-
t ros adversar ios , que t r a i c i o -
n a n el e s p í r i t u de los d i r i g e n -
tes de la a c c i ó a p o J í t i c a de las 
dos n a c i ó n o s . 
i t a l i a n o ha elevado su voz en 
una c ap i t a l europea. E l emba-
jador i t a l i a n o , a ñ a d e , h a b l ó 
desde u n a t r i n c h e r a enemiga , 
y todos IQS i t a l i anas deben es-
t a r o rgu l losos de G r a n d i , que 
d e m o s i r ó que Roma puede ele-
var su voz, t an to en Londre s 
como en ot ra pa r t e , ya que n o 
t'>ne nada que esconder n i te-
mer. 
i J R O D O N A L 
c u r a e l r e u m a 
porque disuelve el ácido tinco 
P a r í s , 26.—El diario 
T c m p s " , en una ed i to r i a l ded-
icada a l p rob lema de Dantzigf 
escr ibe que puede esperarse 
quo B e r l í n y Vansovia no ten-
g a n la i n t e n c i ó n , p o r ío menos 
de momento , de l levar las ce-
sas has ta lo. i r reparab le , ^ 
qoio les dos GobiernO'S han 3a' 
b ido e v i t a r complicaciones 
c a r á c t e r general , a p e s a r 
lo.s abundantes conflictos wtíK 
les p roduc idos . "* 1 
"Le T e m p s " ¡cree que las re-
.iiacionCs polaco-'aliemanas eS' 
t a n a pun to de e n t r a r en u 
l o r í .do de espera que puw6 
f a c i l i t a r una iso.lución honrad* 
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Viga, 2o,—A las dioz y ipáeáiá I 
de la mauana de hoy, unu ¿¿¿-
ción dei Cuerpo di nljércKo '.le 
Galicia, acompañada por la baij-
da de música y. otra de gaiteros 
del país, rindieron honores al ge 
¡aeraJ alemán jefe de la Legión 
<^óndor y a los gene, ales españo-
les que invitados por el Gobierno 
del he^ch marchan a Alemania. 
Aproximadamente a las once y 
inedia de la mañana comenzaron 
a levar anclas los trasatlánt cos 
de la -"Fuerza por la Alegría", 
que se encontraban en el puerto. 
E l cañone o "Canalejas", a la 
misma horaj se coloco a la cabe,-
za de los buques para dar escol-
ta a los mismos. 
Los generales que compenen la 
misión del Ejército de España 
que van a Alemania invitados 
por el. Gobierno del Reich, presidí 
dos por el general Aranda, ;oa 
los siguientes: Contralmirante 
Agacino, gene-ales García Vali-
ño, Solchaga, Martín Alonso, Mar 
tínez Campos, Yagiie y Alonso 
Vega. También embarcó un gru-
po compuesto por unos cuarenta 
«viadores españoles a quienes 
también ha invitado el Gobierno 
rJi man. 
R O S -'S A L A M T M A 
I 
E L a i?AN VISíR D E MA-
mWECÚS, A V A L E N C I A 
Barcelona, 26.—A las once de 
| |I4 mañana de hoy ha salido para 
11 Valencia el^G-an Visir d^ Mar fue 
ees y su séquito. 
_ Fueron^ despedidos fín e':ta-
ción por las autoridades, y antes 
{'¡de la marcha, el Gran Visir ex-
Resulfra de u-na elocuencia vergon^Cca, l a nota publicada en la vecina rr-pública por ¡ $*?$9 al general Álvarez Arenas 
el diario "L'Action Fran^aise", en la que se catalog-an los objeto-s llevado^ eh el equipaje » 
del "gran diplomático" Alvarez del Vayo, y rieLenidos en'ja Aduana. | \ 
' E l nombre de pirata aplicado al tal "ministro", es excesivamente romántico y noble 
para que le caiga bien. Las especiaos modalidades y circunstancias do! expo'iio caüficau 
an buena moral al autor del denigrante atentado a la propiedad de la patria, como desea- * 
rado ladrón, no ya sin átomo de personalidad ética, sino hasta careiíte del más edemental t 
innujo civilizado. Seguramentic el más embrutecido de IOÍS milicianos de conciencia inver-
tida por las falisas doctrinas, hubiera sentido, repugnancia de cometer tan gran latrocinio, 
no, ya bajo gil pulcro disfraz de ministro del "gobierno legítimo", sino rodeado de la su-
ciedad y de los andirajos de áu penosa "carrera" bélica. 
Todo ello, además, agravado por erhecho de tratarse en gran parte de Quietos e. imá-, 
genes del culto católico y de vador artísitico púiblicameríte consagrado, de donde adquiere 
el bocho el carácter de horrendo «sacrilegio. 
Coronas de oro. de la Santísima Virgen y del Niño ¿lesús, Qruccs, candelabro-s, \$acos 
llenos de monedas de oro y do joyas arrancadas tal vez muchas de ellas inhumanamente 
d-e las- manos y del cuello de las hija.s de España, lingotes de oro y do plata, infinidad 
do valores cuya relación escueta llena, según ai periódico a que antes aludíamos, diez y 
seis páginas a máquina. 
Ese era el suculento catálogo arrebatadoa los joyeros de nuestras "íglesiais, cenven-
E l momento de la partida fué i |. tos, monasterio,^, museos y casas particulares". . . . , 
de gran emoción. E l pueblo, esta \ | Tratar do encubrir o retener el producto de tan inaudito saqueo, aunque el que ío in-
cionado en la Avenida, despidió a [j tente sea un F|3tado organizado dentro de su.s fronteras, os salirse notablemente de la Ley 
103_ expedicionarios agitando sus J de ^ m m T C Q h 0 internacional. 
pañuelos y con grandes vivas a 2 . • , . -
España, a Alemania a Franco y \ Es muy lo^co por ello que el representante de nuestro Gclbierno en Port Vendres exi-
a Hitler. 
. En uno de los citados barcos j 
viajan Ips generales españoicá. j ta justicia. 
Desde este buque fueron lanzados ; í Si osos robos a la Patria, a nuestra Patria, no se enmiendan, de da única manera po 
X ja la restitución de lo robado, de conformidad además con é,l reciente acuerdo Jordana-
1 Berard, Todos los esfuerzas a ello eneamiñado,s son necesarios y a tono con la más estric-
la espacio morteretes que al ha- ¡ ^ 
cer explosión en el aire, dejaban 
«aer, pendientes de paracaidas, 
banderas españolas y alemanas. 
Varios centenares de embarca-
ciones de la flota pesquera vigue 
«a y vapores de tráfico, ocupados 
Por la colonia alemana y numero 
sisimo público, acompañaron a 
^3 buques alemanes hasta la sa-
lida de la bahía, haciendo sonar 
sus sirenas. E l cañonero "Ca^ale-
3a5", que había ido oscoltando :t 
'es buques de. la "Fuerzo por-la 
•^•gría", roarresó por la tarde. 
E l , CGWGÜRSO B E MEÍ>A-
I X A S CONMEMtORATlV AS 
D E L ALZAMIENTO 
Burgos, 26.—Se recuerda que 
*1 próxirao día primero de junio, 
a las doce y media de la noehe, 
^nnina el plazo señalado en el 
Concurso publicado en el Boletín 
Oficial del, Estaáo el día 12 del 
^ayo. para premiar el mejor bo-
^eo de medalla conmemorativa 
^1 Día del Alzamiento. 
Este concurso ha sido organiza 
por er Sei'vicio Nacional de 
| sible, que c.? la devolución total, ya no sólo 'esperaríamos el castigo de Dios para 




5 ta en aquel cuaderno histórico, en cuya últ ima hoja aparecen inscrito el nombre del apro. Ú 




Barcelona, 26.—El servici J 
Recuperación del Pat.imonio Ai -
ístico Nacional, lia hallado lf o 
ápices del siglo X\;Tl que auor.ua 
ban los muros déla histórica L. pi 
la de San Jorge, de la Diputa-
ión Provincial, la silla-trono de 
principios del isĝ D X V I ; seis cf.n 
delabros de plata del siglo y^S\ 
con los; correspondientes cruciii-
jos," el manto de alzar y alba con 
! encajes finísimos de A'renys del 
'Mar, y el relicario grande donde 
e guat-daban las reliquias de 
San Jorge, que han sido.salyadus 
le la violación como se c&mprue- ¡R-v.-nualtío de Toledo próximamen 
la por, el lacre que ecredita su ¡te a la firma del Ministro, 
lutanticidad.—Logos. 




M a n t e q u e r a 
F Í I I J I 
P ^ í O ^ s r ^ m a r c a 
t s p u ñ o l a 
- E Ü N r ^ m m y. . 
Bilbao, 26.—La 
•^ovdado activar.; 
pb; as, de c'ónstruc 
r ^ropuerío. "QarJc 
ta de la., importa^ 
•JJ su realización. 
M E E A E N ^ I 
Vitoria, 26»—Eí 
il Jefe Nacional de Prime:a 
Enscñanv.:1.. íratnndo con él res-
pecto a la creación de dos escue-
las <Je r.ÚMulos en el gvupo 
¡' Francisco de Vitoria", cuya yr-
! Icn correspcndleh¿e llevará don 
Diputación ha 
1 máximo las 
áón del gra» 
•••••ya.", en vv 
cía y urgencia 
—Lo^os. 
D E PRI-
alcalde ha visi 
rajsxoo Jefe Nacional de Pri 
ñera Ensie^af^a ha. femado'la o 
1 [q suspensión de empleo y 
meHff de todos los maestros qut. 
']V'.: el período rojo pasaron 
•olunlariamente a dppender de la 
3fne^ ' 'ai, figurando en la nó-
ninn ele la provincia de Barce-
ona. ' / . . . . 
n o ha decidido la sus-
^enrióa do empleo y sueldo de los 
de graduadas y maes 
"ros de Valencia, caiDÍtal y provin 
iia, que se destacaren por su pro 
êder revolucionario durante el 
neriedo inarxista.—:L .gos. 
y al alcalde de Barcelona su agrá 
decimienlo a las atenciones reci-
b í a s durante.su estmeia.—Lo-
^gos. 
» ir .EGRESO D E L A U S E A D O S 
í-nrecíona, 26.—Han regresado 
Madrid, después de haber asis 
t'do a la imposición de la Gran 
C'r, z Laureada d^ ñar. Fornando 
n,l Generalísimo, ins caballeros 
laureados general Trapcte y co-
rórjelj Martínez C rt̂ .-?. —Logos. 
rHPOBTANTF DONATIVO 
Barcelona, 23—Una represen-
tación de la Compañía Catalana 
:1o Gas y Electricidad, ha hecho 
entrega al genera1 jefe áo 'la 
Cuarta Región M;!^ar de la canti 
da de cincuenta y dos mil pese-
tas, producto do la recaudación 
ofertuada entrn ei personal de di 
cha empresa, con deritino a la Sus 
cripción Nacional. 
Don Federico Parres ha entre-
gado al general Alvarez. Arenas 
un notable ruacm-. obra del pin-
tor Kunr;, repí ^sentando el Mu-
seo clel Prado de Madrid en tóSS, 
v además ñn magnífico. T»aftton. 
de"mando, qu^ ha pertenecido a 
e-levadas jerarquías del Ejírcito. 
Logos. 
JOSE MARIA. PEMAN EN 
BARCELONA 
Barcelona, 2d.—Ha llegado a 
esta capital ol la urea-I D.autor don 
José María Pen¡ián. que viene con 
la intención ele ensayar una ebra 
que estrena'vi en breve en Barcc» 
lona.—Lo.^os. 
L A i i \NDÍ:I ; . \ DE COMJ* V. 




VAS. í H r 
•ls expedid 
f i oH, m 
: e l s o b r e o n g i n í 
OIA'* 
E l Ferrol,del Caudillo, 26.—Si 
gnen con gran entumía ~rnb y acti 
vida lés • %;':aios p^m" rrg.-.lar 
1 crucero "Galicia" la valiosa ban 
dera do combte quo costearán las 
cuatro provincias gallegas. 
A este acto vendr i -.n ministro 
en representación dei Generalísi-
mo.1—L-ogos . 
vENTiDO HOMENAJE A L 
j C A L D i L L O 
E l Ferrol del Caudillo, 26—L( s 
compañeros que con el Caudillo 
Franco hicerón en E l Ferrol sus 
primeros estudios van a re^a p 
llfe un valioso álbum, con las ír*-
jmas de todos, C'n el nue se hará 
'destacar ía figura del'que andan 
¡do el tiempo ha sido el salvador 
de España. 
I Para hacer entrep-a* del citado 
álbum irá a Surgos u.ia comisión 
Logos. 
E N R E C U E R D O D E JOSK 
ANTONIO 
Alicante, 26.—Una representa-
ción de la unidad italiana "Trucci 
Monti" ha querido rendir, antes 
¡de partir para su patria, u¿ ho-
, menaje al Fundador de la Falan 
jge, José Antonio. 
| Acompañada la citada represen 
• tación por el Jefo Provn ia". y el 
Ide Propaganda y algunos js^ar-
jquías del Movimien .̂o, fui al c -
Imcnterio, depositandr. una h > 
|sa corona de flores ante ia tumi i 
del Ausente. 
E l acto fué emocionante.—Ln-
gos. . • .! _ 
Sábado, 27 de WSayo «fe 1939. 
i 
r e a u 
Püe<ie vacilarse sobre sí corres ̂ ues' Y k f zá°bó ^ ^ f ' 
cías, acertadas algunas, como la 
na-
rremos tiempos de fe; pero 
¿quien dudárá que lo son de ere 
oúlidad? 
Dijo'el satírico latino: "Oh, 
revolución francesa, antes 
oían tenido ios franceses^otro y 
muy famoso autor de "Calen* 
dichosas gentes que hasta en | danos ^ f f ^ ^ ^ g ' 
sis huertos, les nacen diqses..." rneOico y de lamina ft™™™-
p sé si nacen o lluc- provenzal: Miguel Notredame 
ven< porque. es vna inun^dació^n 
cíe profetas" y. .'.de profecías 
M i ,'• .'-.x' x x 
E l último partido judicial 
, quo ai'tuó en -el íabbdo de la 
dumbre que esperaba la "fuma-1 pjaza Mayor, ante icl Jurado ds 
rata blanca": "fcntre la_ muiti- ^ {ná ^ m Astorga. 
tud pasa, muy dem^raticamerr ^epdadera l^stóma que lo hi-
te—aquí el nombre de un per so-1 1 
naje espanoí relacionado con el; ciese tarde, porque^ la 
numero 13—^pero dicíiosamente q&f se echaba e'n|cima, 
ha visto ccisa ibuena en arte co. 
reográílco. 
E s formidablemente arreba-
tador aquello tan Siencilio y taa 
solemne y airoso a la vez, así 
noche, ; icomo tan .ho-esto, que pudie-, 
quitó ¡ ra contemplarlo el cartujo más 1 
que se bacía llamar, y asi se le co 
noce: Nostradamus. 
No hace muchos años se pu-
tas más^espetables, eñ 'la ac- blicaron ê ., Barcelona, traduci-
tuilidad-del momento, a causa das bajo el titulo . E l Talismán 
de la reciente eíección d e T í o XIÍ de os sueños y visiones noctur-
son las d e > n : Maíaquías. . I ™ . los vaticinios del Almana-
W r i 4 é murió ásist,do por que de 1555 Y otros^ documen- tiempos 
Sgn Éetnardo. que escribió su vi tos como la Carta a fcnnque I I . ' 
da, el santo irlandés Maelmaedv ^ N o ^ ' < 
hóc Ó'; Morgai/ llamado. Mala- Y en Francia andan ahora ha 
qüias, en latín, y' del que consta i W 4 o furor. I . 
el don ;pro'féticO'. (, Todo lo. ha previsto, según 
Acaso permanecieron en biblio cuentan. Hasta la vaciedad de la 
tecas monacales y sean auténti- Sociedad de Naciones.. Hasta H i 
cas, acaso no, pero sólo se alean- tlsr, Mussolint y Franco, 
zá a cono-cr las llamadas "Pro-; Dicen que dice en la carta: 
fecías de San Maíaquías" por la Será la secta bárbara-^—el bol-
inclusión que de ellas hizo un chevismo—arrojada completa-
bíocdictiño. Atraído Wion, en mente de Italia por el Mirmi-
su "Lignúm vitae" publicado don—el Mirmidón es un gladia 
en 1595. j dor armado de puñal, como un 
Son una lista de leyendas co-j "camisa negra"—y por los ger 
trespondicntes respectivamente, manos y de todas las naciones, 
nadie le reconoce, pues de_ otro' visualidad, a .pesar de los re-. escrupuloso. No nos extrañan 
ílectores oncncíidos, a 'ían s u - ¡ l o s apIauso,s del público a Lu. 
g-estivos:y .hermosos cuadros co yiego. 
modo, tiene tal fama en Roma 
de "jettatura" y mal agüero, que 
la gente correría desemrcnada— 
uñé fuite aperduede"—supers-
ticioso que son". 
x x x 
Por supuesto que la supersti-
ción es... científica, en estos 
modernísimos. Bernard 
Fay contaba hace unos días: 
"En la América actual el sabio 
está considerado como un sacer-
dote, un profeta, un taumatur-
go. Einstein, por eejmplo. E l 
mes de noviembre, cierto día des 
pues de cenar, cuando se llena-
ban los cines y fregaban los plá 
tos. en las cocinas, un rumor bru 
tal se extendió: los Marcianos 
han desembarcado en Nueva 
Jersey y se ha proclamado la ley 
marcial en todo el Este de ¿os 
Estados Unidos. De minuto en 
mfnuto la radio anunciaba, el 
avance de la espantosa invasión 
mo- nm pr^ntarofiv íots ' astor. 
ganois. 
i ¡Llamas- de la Ribera nos sir-
ve ,)eí ^síabroiso pía i/c- de unos 
A'nteis de'ellos acítió una pa- cuadros muy genuino^, etican-
reja de muj.enes de La Robla, 
ú i lila, m-mirestacion' 'corcográfi-
ca que no v ofrooü^. el.: paptido 
de L a Vceilla. Otra voz -será. 
Rompte ráarcha en el desfile 
do Astorga'el pueblo dé Castri-
lio. de los Polvazarois. Trae va. 
MñS. hombres de bragas y. ador-
nados sombreros, que bailan al; dad 
•sok' dé que les toca .un viejo ¡ noohé viéndoles, pero 
tado reé. 
, Rabanal del Camino actúa 
con treinta .y drus ejecútenles. 
Sójlo el número ya merecía un 
"premio, pq-esto que indicia el 
que «este pueblo, como otros 
guarda a lo suyo. Y esto es. sar 
coimo marágato precioso de ver-
Se estaría uno allí toda la 
s nece. 
tamborilero de ochenta años. Y, 
osté "'Son" es la diana cuarte-
1 era de Infantería; "Quinto, le-
vanta, tira dte la, manta..." . 
Después, bonitísimo él, nos 
obsequian con un "corro" do 
sario aqabar. E n eista jubilosa 
noche leomesa nosotros, los ga* 
leotes de (ta pluma, como se no^ 
ha llamado'mil veces, tenemos 
que dejar todo, hasta la cena, 
por aicaidir a emborronar unas 
hombres y mujeres, que arran-1 cuaríiillas que luego serán pá-
a la sucesión de' ÍPapas anteno 
res y posteriores, que s;e confor-
man cOn circunstancias caracte 
rísticas de, cada uno. Acertar con 
los pasados era fácil, sin ser pr 
feta; pero acertar en los futuro? 
ypeon el mismo género de estilo 
es>sororcndent.c. 
A Pín I X , óue padeció la cruz 
de perder sus Estados por la apro 
piación quej h:zo la Casa de Sa-
boya, cúyd masón Cs una cruz 
blanca,, le .correspondía el lema 
"Cnrx d? Gruec", 
A I^eón X I I | , cuyo escudo te-
ní^ una céielh en el firmamen-
to.1 1̂  corresoondió: "í.umen in 
coelo^V'ltiz'en el efelo, 
A Pío X , de mística y ardoro 
sa ' chridad, "Ignis ardens", fue^ 
go ardiente; ' 
A Benedicto X V . el Papa de 
labran guerra, ''Rcligio depopu-
laf^" rcl-'^íór. de«r>oblada. 
A Pío X I . del "Tratado de Le 
fr¿n" ^".bs caridades a Rusia, 
ide múltiples "concordatos" con 
países dudosos, de las rñisionei? y 
"Encíclicas" valenHmac "Pi-
dê  intrépida", fué intrépida. 
A l nuevo Papa, cuyo ar^ll'do 
fagiiliar "Pacelli", ya habla de 
pa?, le corresponde el lema "Pas 
tor angclicus'^. 
Pero no1 tienen autoridad de 
<fe profecía reconocida oor ta 
Iglesia, ni mucho menos. Se dis-
cuten. A k ú n padre jesuíta Me 
nestrírr. las ha negado autenti-
cidad en absoluto, aunque sin 
gran acierto en las suposiciones 
de su origen. 
X X X 
,'1 fin. • • ;; • tíWLm 
PCT-(> a H'flcr v a Franco los 
cita por sus nombres: 
"Du Rhin et d' Hitler qu' on 
[dirá sont venus Pantat,an. Los más valientes te 
2ris, pleura a Malté et cote Li-1, lefonearon a la policía avisando 
: [gustique",I 0 P'diendo detalles. Se veía por 
que viene a quered decir: del Ias calles correr desmelenadas de 
Ihin y del que se llamará Hi- Pavor a ^ mujeres. 
Después de Nueva Jersey, los Es ^ áplausois del "pueblo ! gina^; que devorará el público 
tados de New York y Pensilva-
nia estaban amenazados. Se es-
cuchaba sin aliento, sin atrever-
se a cerrar los aparatos, que es-
:1er vienen gritos y llantos a Mal 
ta y a Liguria. 
De Castcl, Franco sortirá V. a -̂
[seblée", 
que supráestá Ip 'autenticidad de 
la coma/ dicen quiere decir que 
Franco'alVayentára .de Castilla el 
Parlameniárismo. . 
Añádase ruiha de París; so-
Y o he cCnocido alguna que se 
acostó, convencida de que era in 
útil toda resistencia. Hubo cri-
sis de nervios. Y hasta héroes: 
algunos profesores de Prícenton, no "lo gastamos .mtenes,- baila 
;:oboranor de los ^demócratas., y siervirán, a lo mejor, de murr 
Hospital del Orbigo, que ha muración a los e'ernos maldi-
traído una de las representa- cientes y descontcntadizos. 
ciomies más bonitas, más de Santa Goilomba de SomozS 
"postal" que se haya visto, nos también tiene..unos bailes muy, 
ofrece seis parejas mixtas, que peculiares drentro del estilo raa-
ejecutan la jota al son del tam ragato. A s i M m O ; nos presen-
hor y ^ l chiflo y luego- otro bai-
le corrido, todo muy. bien.' | 
Carrizo, con una docenita de 
parejas .'mixtas, que por aquí 
ad-
apte el peligro, montaron erí aií -
to j fueron derechos al enemigo. 
|. "Se trataba de una emisión'de 
rÜdiO presentando escenas tofftá-
das de un libro de Wells, Pero 
tenta y tres años y siete meses nadie había dudado de que-los 
justos de duración de la Tercera habitantes de Mare asaltaban 
República francesa luego un mo 
narca recibido y ungido en 
Reims y en Aix: guerra, peste y 
final poco dulce de 1939 a 1947 
pai;a Hitley y Mussolini 
Salvo error..., porque, jvaya 
usted a saber 15 que decía verda-
derametne Nostradamus! 
Y no perdamos de vista que 
un hijo suyo, el segundo, Mi-
guel, el joven, siguió haciendo 
"Almanaqpe" y profecías, y no 
debía sed muy buena su escuela, 
puesto que h* hiendo anunciada 
el ircendio de Ponzín se le 
detuvo 2n flagrante delito de 
prender él mismo fuego para 
que se cumpliera la profecía... 
X X X 
ôs Estados Unidos. Esta Amé-
Ka los "danyanteis",/' que 
túrn forma orig-inal. 
iBautir.gomillo.s y Yal de San' 
I.oreuzch, el primero con trein-
tâ  y_cuaí.ro ejecutantes y.el se-
u^cnormante. W jota, .v : otro guud'0 pueblo con ens' Stóóiwíí 
:,nQv;a^VaÍ-u;i>;terpsiecrií'o, f.o. SOi'1 como .para empezar a «6-
^<teM9»e*náS'"wm pandereta; ^ a z í i s contra aquellos "mo-
;>í^-l íUílaoCkrr^o. demistas" y "progresistas" que 
Ln.-1ir:v f ul.,, ár tablado, ES, hemos PP^dccido y han dejado 
)UrfÍ3 ^b''ío^Úebi;ofe^qü,e agrá- perder tantas cos^s étstms. 
dan más por él sá'bor rástico e 
rica, llena de autos, cuartos de : ingeiTuo de su presentación en 
baño, frigíderos y fonógrafos, : el vpst ir 
en donde salvo Rusia, la fe reli- | v . . . , " . ' 
giosa ha caído más bajo, habían! Y 011 61 bailar' lo,davia más-
creído, sin pestañear, la realidad Son ba¡les antiquísimos, que 
de semejante invasión. Porque ! Cí"Ilservan c0n ^nior 3̂  fidtelidad 
creen". Creen en todo lo que 
es "cintífico". 
x x x 
Hubo una "Edad de Piedra". 
Y útil. De los utensilios hechos 
con piedra entonces, provienen, 
tradiconalmente, nuestros ade-
lantes mecánicos. 
Pero ahora estamos en la 
Edad del Serrín". 
Y por muchos sustitutívos que 
baya, yo dudo que el serrín sea 
un buen sustitutivo del cerebro. 
Lm» Hernando *~ I^arramondi 
I UBEN 
Tanta credulidad no quiere & (r\ i a 
Mas si las cosas que tocan a cir sino superstición, jBuena es* ^ ^ i ^ ^ J ^ i f L . ^ ? ^ ) , * 
la iglesia guardan todas las re- tá la modernidad! 
servas de la prudencia, en las Hace dos semanas, una gran 
demás, la credulidad y el gusto revista de París, publicaba el re 
por lo profetico llegan a, la lo- lato del embajador literario en 
cora. . Roma, con ocasión del Cónda-
: Así como- nosotros, en Esoa- ve. Y en medio de su extensa c 
iía, tuvimos al doctor Totre^Vi-j interesante relación,- decía lo si-
Ilarroel, que compuso "Almana- guíente, reñricndose a la muche-
f-
G a r a j e I B A N 
Lsgcasv c ue cuenta^ con miyor 
surtido #n 
B I C I C L E T A S 
y ficcdioros en genertf 
P R E C I O S - SiN ICOMPETENCMk 
E x p c t l c f d n f y « r ? t s : G i r a r e y T a n « f e « : 
l í t d ^ D e ñ O ^ n e i í , 1 9 B u r g o N u e v o , t 
verdadero mente plausibles 
Por si fuera poco, tos bailan 
quince parejas mixtais. (En Za. 
mora, do toda la provincia,. se 
presientaron diecisiete parejas 
a una •exhi/bküón de la Diputa-
ción hecha con motivo- de las 
fiestas de la Victoria el otro 
dfa). ; 
Luyeg ) sube después. Con el 
pUíCblo marágato ..actúan dos 
chiquillcs que bailan de modo: 
admirable. L a plaza hi-erve de 
aplausos. Aquello es" algo gran-i 
de. L a mujer que va a. la ca'-J 
beza d l̂ i>aiie de corro tiene 
una m-aj-p^íad tan graciosa, un 
aire tan dulce, tam sereno y gra 
1 ve a la vea, que nos parece -uínn 
! sacerdotii-a d̂ - la danza. Quien 
I M'O baya visto 
PaiNe<cen estampas d* un oueo* 
to de hadas aquellas mujeres. 
Son como figuras dscaparin? de. 
un libro gigantesco de minia' 
. turas. 
Y cuando ya estamo<s angus-
tiados icntre el deber ineludible 
tie irnos y en ansia enorme de 
ver todo para dar cuenta en su 
día de todo, para igo/ar de tq-
do, sube al tablado r>estriana. 
E l pueblo de Destriana. uno de 
los mejores- do este fantá>slico 
ensueño que hemos goza^l) ea 
tal día. E l deber nos obliga a 
marchar. E n la plaza, bajo «el . 
toldo negro de la noche, que-
da Destriana trenzando los S1' 
ros de suis bailes. 
%% m m m m 
f A S T O i ' -1 
mujer no!F/AVBÍJXJ EalhssfiSA. t i 
M tfi •lilHielofl n l M ^ u d M M B ta 
¡ f M I 8 b ^ ***** 
Sábado, 27 tíe Mayo de 41939. i M I 1 
jo «e1 
que-
i m s i s n o d e u r g a n í i a c i c n 
y A c c i ó n S i n d i c a l l o r o s 
—00— 
a i T f a b a j a 
Á v > a o á e i m a y e * s í i U s é s p<afa l o d o s ! í e m p í © -
t - r e s d'3 s s i a p i o v m c i a 
E l Decreto del Ministerio de 
Organización y Acción Sindical 
de 1-1 de octubre de 1938, en re-
lación con la Orden de igual fe-
cha de 11537, establece pâ a todoa 
1ÓS empresarios de cualquier cla-
se y accividad la* • obligación de 
presentar al Servicio de- Reincor-
poración de los Combatientes al 
Trabajo", de dicho departamen-
to, una declaración jurada de to-
do el personal a su servicio que 
estuviera movilizado cuando b& 
promu-Uó dicha disposición o lo 
fuera con posterioridad. 
Dichas declaraciones se han de 
presentar, por duplicado, en las 
Delegaciones de Trabajo o en ios 
Ayuntamiintos a que correspon-
da el lugar donde el patrono ejer-
za su actividad, extendiéndolas 
con arreglo al modelo que fué pu 
glicado en ek Boletín Oficial del 
Estado número 377, de fecha pri 
mero de noviembre d& 1937. 
Para el día 17 de este mismo 
mes, quedarán obligados todos 
los empresarios y patronos de 
cualquier actividad a dar cumplí 
miento a este requisito roclaiuan 
do entonces todos los profesiona-
les (técnicos, empleados, obre-
ros, etc.) que para dicha fecha 
hubieran sido movilizads en el 
Ejército NacionalL A partir do 
dicho día, la Ley determina que 
hay que formular tantas nuevas 
declaraciones juradas, como ñus 
vos casos $e presenten de perso-
nal que se incorpore a filas con 
posterioridad, debiendo presentar 
este documento tan pronto como 
la vacante» se produzca"; esto es: 
tan pronto como el individuo o in 
dividuos en cuestión abandonen 
él puesto de' trabajo para efec-
tuar dicha incorporación. 
Queda comprendida en esta 
obligación la declaración de to-
da el personal asalariado movili 
zado que estuviera al se; vkio de 
la empresa en el moinpnto de pro 
i ucirse tal circunstancia, sea 
cual fuera la forma ue retribu-
ción, siempre que su percibo su-
ponga el establecimie'nto de un 
pacto laboral (Asalariados propia 
mente dichos, trabajadores a des-
tajo, retribuidos en especie, et'\) 
y culquiera que sea el carácter 
con que so ejerza la profesión (fi 
jo, eventual, temporero, interi-
no, etc. e incluso los que entraron 
cerno sustitutos de otros obreros 
movilizados anteriormente, si a 
eu vez lo fueran ellos con poste-
rioridad) lo mismo si lo hicieren 
con carácter voluntario, como si 
su movilización fué a consecuoi-
cia ds la llamada a filas de la 
quinta a que pertenecían. Asimis 
mo han de ser declarados aque-
llos que al estallar el Movimien-
to Nacional se encontraban cum-
pliendo ya el servicio militar. 
Aifíunos empresarios de esta 
piovincia han dado exacto cum-
piimiento a esta obligación; unes 
ron oportunidad y otros, les m Vo, 
:>n bastante retniso. Pero aun 
¿on muclifeiinos los que todavía 
J¿tán eu descubierto. . 
Para que estos se porcaten de 
ia grave responsabilidad que han 
contraído con la Patria, se les 
advierte, por el presente aviso, 
que ante su inconcebible actitud 
—incompatible con las- normas 
esenciales de ia Revolución Na-
cional Sindicalista que se está 
llevando a cabo—el Servicio va 
a adoptar las.más rigurosas medi 
das para atajar de un modo ful-
ninante taJ anomalía. Ni el des-
conocimiento de la Ley puede exi 
mirles de su cumplimiento, ni tan 
poco Xa suposición de no conside-
ra i'se afectado por ella. 
Todos los que hoy día no han 
hecho • la declaración de su perso 
¿ai movilizado huu incurrido ya 
a sanción. Pero esta ha ae verse 
aumentaaa a su máxima cuantía 
(que puede alcanzar, por aüora, 
hasta 5.000 pesetas) para los que 
aun persistan en tal actitud trans 
curridos diez días do la íütima fe-
cha de publicación de este aviso, 
que por tres veces consecutivas 
verá la.iuz en este diario. 
Pueden adquirirse toda clase de 
informes respecto a este particu-
Sri en cualquiera do los distintos 
organismos que fundonan en ta 
provincia dependients del Minis-
terio de Organización y Acción 
Sindical Delegación de Trabajo, 
Delegaciones Sindical*1)?— Provin-
cial y Locales—Qfidnas de Cclo-
cación, etc.) y esptialmente en 
la Comisión Provínciai de Roin 
corporación de los Combatientes 
al Trabajo, sita en el local de la 
Oficina Provincial Je j^iinigración 
calle de Cervan.'es. mina. 10 de la 
capita\ y en cualouiera de las Re 
nresentacionea Locales del Servi-
cio do Reincorpn í̂iC'ón que fun-
cionan en todos los pueblos de la 
irovnncia, cabeza de partido ju-
dicial, j *; n |,.f 
León, 21 de maye de 1933.— 
^ño de la Victorh.—Por la Comí 
sión Provincial de Reinccrnora-
• •-ion.—El Présid-rnte, Juan Carr: 
lio. 
SE TRASPASA 
<e ra* ta**» •mxíütlá 
La Eevista 1 Alegría y Trabajo'1 
E l último número de esta re-
vista internacional se consagra a 
eojimeníorar el 50.° aniversaric 
cici nacimiento dei J1ührer y Can-
.ciier del Reieh, Además de mía 
dedicatoria del Führer a la revis. 
ta, relativa al primer crucero dei 
buque Kdf "liobert Ley" y de 
abundante información gráfica 
sobré el misano motivo, Waltej 
Kaiel describe sus impresiones dt 
este viaje hecho en compañía del 
Flmrer. 
E l Jefe de la Prensa alemana 
I)r. Dietch. publica un ai-íícuk 
iiiulíidcf ^.ftevOiOéión del. Pense-
2••=;•••uto'• que,-eoaso las demás.eo-
laboraeion:--», se pubíiea traduei 
do ai idoima holandés. Además 
son dignás de ineación las cola 
bóraciones sigiiientes ::•••** Mará yi-
lias de la Pan|alla", por el dote-
tor Arnold Bacmeister, y ''Paía-
bras de sobre la Exposición ín-
teínaciouai de. vehículos motori-
zados en iíerlín", por Erwin 
Kühnert. 
Una colección de fotograbado^ 
en color muestra la visita a Ro-
ma del Jefe de la üi^gánizacilón^ 
del lleieh, Dr. Ley, con motivo dc-
la celebración del X X aniversa-
rio del Fascismo.. . ' 
Diuamarea está representada 
poV una reproducción en colorea 
dfd euadro de "Puei-to de Ran 
.(ler". 
Un artículo sobre Calabria pin 
Matilde Ciampedro de Filipp 
ofrece a nuestra admiración co 
sas dé Ttalia, en fotograbados d' 
una página, ^Dejotis Magna" 3 
/'Catedral de Sieha". 
. Dos páginas consagradas a % 
próxima exposición ambulante 
que se celebrará en Rucarest g 
los claros dibujos de las salas d: 
la Exposición. 
. Como antes, Suecia sigue sien • 
do el punto de mayor interés Je 
bido al Congreso Mundial de tes 
horas libres y del recreo que ten 
idrá lugar en Estocolmo en .1940 
Se da a conocer un reportaje di 
ífa sesión de la Oficina Centra 
InterEaeional celebrada con mo 
tivo del Congreso mundial en -tís 
tbeolmo, fotografías de S. M. el 
Rey Gustavo de Suecia, el Prín-
ioe Heredero y del Castillo d' 
Estocojmo. _ 
En este número aparecen tam-
bién artículos y grabados sobre 
Hungría y Portugal, y una foto-
grafía de nuestra camarada Car-
men de Icaza con mrautógrafo 
muy interesante. 
De admirable presentación, co-
mo siempre, las páginas "Regis-
tro del Correo Literario" y 
"¿Qué acontece en la diploma-
eiat". * 
Tampoco falta información p i-
?a todos los lectores a los cu-- !pi 
erê e conocer de Alegría % 
«ajo, Tiempo Libre y Orgauiia 
jdón do las horas de postraba jo. 
A u x i l i o S o c i i 
T E R R A Z A A t ú P L l A 
M i p é & m U é m é m n t o d a s c l s í s s d m t ^ i t m e o r . 
B - \ B m e j o e s o o n d i a < o r . e s p a r a a - ^ r a n a . 
A V E N I D A M L O S ffQNDBi O B S A S A S T A , 5 0 
Díaz Díaz 
COMISION L O C A L D E L 
Ana Fernández Fernández, 
.S í O S e c i d ? fff* fa W U j r f 
m L É G A ñ O H m O V m - - pero García. Lidia1 Díaz Muñiz. 
U l A L D b A . b. - . Angeles González Soíaeche, Ana 
J-ncia Suarez González, Ma- Fernández. Piedad Benavides 
na Riveira Benito, Mercedes ^ A W z , Milagros Garda Zaba 
varez Pérez. Carmen Riveira Be ia„ Modela Ruiz Arias. Merce-* 
nito, Mercedes Alonso Santa deS Blanco Cristóbal. EÍpcranza> 
Ana• González Redondo. María Lui-
HOSPÍTAL D E R E . T i sa Móntense Rodríguez. Ana 
Amalia Villarchao Villalobos. García Vakárcel. • Márcéfi n a 1 
María del Pilar Santos Conejo, Blanco González; María Con- ' 
María Teresa Diez Robles. Her cepcíón Rodríguez. Majía Dalo 
melmda María Vega Pérez.•Isa- res Losada Reñones. Carmen Ló^ 
bel Parrado Posadilla. Elena pez Ordóñez, Rdsa Martínez1, 
Domínguez. María García Lía-
mazarps: - '. . 1 
T A L L E R D E FALANGE g 
Majría Pilar Mateo '̂ Fernán-
Carmen Baranda Baranda, Vic- ¿ez, Carmen Miguekz Lópe2j, 
ioria Odas Feñiández. Carmen Zurita Juárez, Julia J¿> > 
C iXÍÉá OL;R1A INFANTIL sefa VeSa Pérez, Francisca San-r 
Concepción Fernández Nos- Valdés, María Rabanal Diez. ; 
n a l Joseía Vidal Bolinches, To Maximina Martínez Barrio, ' 
i w a Fernández Echevarría, M? 
ría Rosario ínyesto González 
Ana María Nozargaray López 
Esther Fernández Rodríguez. 
María Paz Martínez Pérez, M< 
ría Paz Ibáñez Campos, Amcli; 
López Valdalio, Mercedes Vilh-
verde Marugan. 
HOSPITAL C E N T R A L 
Rosario García Muñoz, Eloi 
ia González Goft'zález, Rosa Gv 
nénez Llamazares, María Pila: 
Fernández Pérez. Angela Do 
mínguez Vázquez, María Angc 
les G. Alvarez, María Teresa 
Martínez Amoedo, Leonor Ve 
,a Alvarez, María Piedad Ber 
ârdo García, Obdulia Gutiérrez 
lionzález, Ana Gutiérrez Con 
zález, Gertrudis Fernández Suá-
rez. Adonina Gutiérrez Oblan-
:a, Paulina Gil Fernández, Au 
rora Orda:; Alvarez, María Mar 
tínez TrriperO, María Angeles 
•iscciet Alvarez, María Carmen- . . . . , -
González Criado, Agustina San J E F A T U R A P R O V I N C I A L . 
José Ramo ^Dolores Blanco Suá/ , ' , „ F , E , J T z . ' x, Á 
:ez:'M:m: Vaícárcel McnéndPz.'. Mana: Romero Pmciro. Manahs 
W f y - i M ' :b.:ena Ferrer. Ma J f e r ^ t Polo Martm Noemi . 
ría Sa^r p\mn García. Ma- Diez Flecha. Henbcrta Vallada-
ría Soco- 0::!gado ; García. Ma 1X5 García. 
ría Alv ^ zález, Felisa Ga COMEDOR ORDOÑO II, N ini 
nido P: : . Hortensia GaVrido Consuelo Ordas Fernández.. 
1 o, . .cnpción Coderquc María Nieves López Gordón, 
.María Rosario de Maria Rosa Lavalle Zojcs, Ma-
z Mercedes Fernán- 'ía Luisa González Víñuela. 
ruez. Luisa 'Dolores COMEDOR C R U C E R O N. 2 
O: z, Cándida Riesgo María Eugenia Cienfucgos Mt 
aedícta González Sa i randa, Julia García Pascual, Car 
*::n il;a Riesgo Péreí., men Pérez Sánchez. Sara García ; 
Mari- Cexcepción Aller Pavía, Escobar. 
A .r ^ó- Martmez Salcadores. COMEDOR NORMAL NM 31 -
Gutiérrez, Maximina Prada Diez. Con-
suelo. Fernández Arguello, Rosa 
Arias Martín, Ana Rodríguez 
FerreraiS, Visitación Paniagua. _ 
COMEDOR REFUGIADOS ! 
NUM. 4 
Agustina Villaverde Villacor-
Teodora Bahillo MOntilla. Au-
rita de Cea Saez, Gloria Llamas 
Castañóñ. Valentina Pastor Ro-
dríguez, Paula Alonso F-rnán-
dez. Pilar González Alvárez, 1 
Juanita Carniaoo Martínez. (Sni 
dalupe Martínez González, Gle ! 
ría Garría Alvarez, Elisa Florez | 
Llamas, Angeles Llamas Rodrí-
guez. Juliana Marcos. Chamo-
rro, Leonina ?ajo Hierro. Jua-
na González Fernández, Ange-
les Manso Alvarez, Emma San-
tos Cabeza, Dolores Moráis5 Lia 
mas, Trinidad Iglesias Gonzá-" 
lez, Asunción Iglesias González 
María Jesús Latuente Ruíz, An 
gela Hernández López. Ana 1 
dea Buián. 
F R E N T E S Y HOSPITALES 
Balbítia Presa Pérez, AHcb 
HernánH^z Becerro. 
SECCION FEMENINA f 
María Carmen Fernández Fer 
nández. 
Paz Ar 




María Cruz Feliú 
María Rodríguez Sabadell. 
HOSPITAL n F L SEMINA-
RIO 
María Canrrn González Ore-
' ¡s, Herminia Menéndez Meré, 
vlaría Lirsa González Fierro, 
Analgía Moreiro Arpnilla'; Ma ta. Delfín a Rodr^noz Ló^z; ' 
ía Fernández Fernández, R i ^ ' Carmen Satázar Cristiano, AU-
ia Escancian o Noriega , Pera Ro cia Valerto Cantero. 
D o c t o r J u a n J . C a r b a ] 
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Vi 
d \ H a 
París, 26.—Según " L e Jour-
nal", se ha legado a un acuerdo 
en principio enti'e Francia y Tur-
quía sobre la incorporación com-
pleta del Sandjak de Aiejandreta 
a Turtiuía. / . 
Esta solución de la cuestión 
bido a las fuerzas y armamentos, 
aimacenádos en la región por los 
japoneses.—Logos. 
Í^GOCIACIOFES ECONO 
MICAS FillN-C'O - YUGO-
E S L A V A S 
París, 26.—Aciualmente so eS' 
del Sandjak se considera comoV^ desar:ollando en el Miriste-
el precio pagado por Francia a'r.io de, comercio ne^ociacionos eco 
la adhesión de Turquía al siste-!nómicas entre Francia y Yugoes-
ma de aliaiuía a'nglo-frances. 
E l paiito necesitará una serie 
de negociaciones para salvaguar-
dar los intereses franceses, así 
• com ociertas garantías respecto 
al trato que se dará a las mino-
rías raciales y religiosas que vfc 
yen en el Sandjak.—Logos. 
E E G r S E S A A HOLANDA 
L A KiüiNA G U ^ L i i i E M I -
iavia.—Logos. 
RUSIA NO Q U I E R E SÉ 
F O R T I F I Q U K L A I S L A 
D E A A L A N D 
Moscú, 26.—En el diaria "Is-
v,restia" se publica un la^o eJilu-
riál dedicado a la cueotión de "la 
militarización en la usía de Aaland 
Subraya el periódico 'a mipor-
taiieia de este problema p?La la 
seguridad de lá UilñS y dice que 
ión.—Logos. 
E L R E Y ZOGU T R A T A D E 
R E C U P E R A S 3US TESO-
• EOS 
Tirana, 26—Han sido ocupados 
Bruselas, 26,—La Reina Giii-;el gobierno soviética no nuíde 
llenniim de Holanda, acompaña-jconcentir una sc.U:f;;óii precipita-
da del Rey Leopoldo de Bélgica, ;da de esta cuestión por ei conse-
ha salido de liruschis para volver jjo de la Socic-ja da ias N^c.ci.es 
a L a Haya.—Logos. ie insiste en la necesidad df obte-
A G i T A C I O N ANTIi?!ÍAN-'n.e,r un e-plazamijsnto de la déci-
0 ¿ 3 A E N S 1 R Í A 
Estambul, 26.—Comunican de 
Damasco que la prensa árabe ata 
ea al Gobierno de la potencia 
mandataria acusándole de alen-
tar un movimiento separatista si-
rio. Varios barrios de Dama ,co 
han enarbolado las banderas res-
pectivas y los habitantes de La-
zikille han enviado una del g i-
ción a Beiruth para Ipedir al alto 
comisario la independencia del 
país.—Logos. 
E L CUMPLEAÑOS D E L A 
M A R I A 
Londres, 26—La Deina María 
de Inglaterra, celebró hoy su 72 
cumpleaños. 
A consecuencia de las heridas 
en la fraontera de Albania con 
Grecia, unas maletas que rente* 
mían un importante tesoro consti 
rttído por cubiertos do ora perte-
necientes a la real casa de Tira-
aa. 
E l individuo desconocido que in 
tentó el golpe, que logró pasar la 
frontera at ser descubierto, es un 
griega, que se creo puedo ser un 
emisario del Rey 2ogú, nüe des 
pues do haber esccndidO P1 teso-
'b, tra taba de recupera rio, aun-
\ m todas l l a r ® 
inte ^ m t m 
que también se piensa qu^ te tra i 
laba de un simple ladrón que lo- ^ armas.—Logos. 
gró descubrir el tesoro y espera-
ba poderlo llevar al extranjero 
donde sería,vendida. 
A C U E R D O COMERCIAL 
FRANCO-POLACO 
WáSthingtoiíj, 26.—i Circula 
profusamente la noticia de que 
el Gobierno español reclama ¿ül 
Gobierno norteamericano por 
vía judicial, la entrega de vein 
te aviones que el Gobierno ro-
jo com»pró por ei precio d-e un 
millón de dólares, y que los 
Estados Unicos han entregado 
y tienen bloqueados en territo-
rio mejicano, como resultado 
de la ley de embargo sobre las 
Varsovia, 26.—Los per iódi-
sco conf i rmañ la noticia, p ró -
ccdonl-e de Pa r í s , de haberse 
concluido entre los Gobiernos 
francés y poláco un acuerdo.. 
Edinburgo, 26.—Hablando en 
la asamblea de la "iglesia presbi-
teriana de Escocia Mr. Chamba 
lain, hizo alusión a la situación 
internacional, pidiendo que la 
e 
dos pa í ses , por valor de qui-
nientos mi l millones de fran-
cos por cada parte.-—Logos.. 
iglesia desenvuelva todos los és 
. i fueizos de su potencia espiritual 
qup permitirá un aumento en! , j l • n K " . 
\ ~ , . . , ¡para que las naciones y los go-
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Londres, 26 
bre la cuest ióu 
-E l debate so-
de c réddos dJ 
que sufrió en el accidente/le au- \ Checoeslovaquia continuó, en 
tomóvil de días pasados, se han ¡ med.o d6 fue r^ ataque3 .de 
suspendido las ceremonias tradi- • . s 
fonales para celebrar su fiesta. ! ^ labunslas, liberales y aun 
Sin embarco, según el últ imo bo-1 de los conservadores, contra el 
letín médico, el estado de la Rei Gobierno. 
En primer lugar, un laboris-
ta a tacó a Chamberiain, por 
na es satisfactorio.—Logos. 
I N C I D E N T E RUSO - JA-
PONES 
de 
haberse negado el día 24 de 
marzo a dar la seguridad de Moscú, 26—Los gobierno 
Tokio y de Moscú, han recitado que no S'Cna reconocida por In-
vada uno por su parte las contes- glaterra la anexión de Checoes-
taciones dadas a las protestas , lovaquia por Alemania, sin con 
que mutuamente formularon acer 
ca de los incidentes que tuvi?'on 
lu<rar en la frontera manchuna-
na" durante los día* 18 al 22 del 
actual. 
Molotof destaca en su respues-
ta la gravedad de la situación, de 
V i d a O í i a i a l 
Burgos, 26.—Han visitado al 
ministro de Agricultura y secre-
tario general del Movimiento, 
camarada Raimundo Fernández 
Cuesta, la delegada -nacional de 
la Sección Femenina de Falange 
Pilar Primo de Rivera, con su 
secretaria Dora Maqueda: Mi-
guel Primo de Rivera, el jefe pro 
sultar previamente con la Cá-
mara. Declaró que el Gobierno 
no hubiera debido siquiera de 
considerar la cuest ión dei re. 
conocimiento. 
Un diputado liberal dijo que 
la petición de Alemania es ab-
solutamente Incoimpatibte con 
el principio general de la po-
lítica exlerior del Gobierno, o 
sea la resistencia colectiva con* 
tra la agres ión . 
Otro diputado cri t icó severa. 
mente al Gobierno, en relación 
a los seis millones de libras 
es berlin as (oro, pertenecien tes 
al Banco de Checoeslovaquia, 
d-opositados en el de Inglate-
vincial de Badajoz camarada Cal , rra, y que por depender del 
zadUla y el maestro Afrodi-:io, 
profesor de esgrima del Ayunta-
miento de Madrid. 
X X X 
Burgos, 26.— E l ministro de 
la Gobernación, camarada Ra-
món Serrano Súñer, ha s:do enm 
plimentado en el di» de hoy pr>r 
el general López Pinto, el capi-
tán Castillo, el señor Ahratez 
Tubau. el señor marqués de Pa 
terno di Sesa. el duque de Pa-
rias y el gobernador civil d¿ Ca? 
tellón. al que acompañaban el 
•efe provincial y el de Propagan 
da de dicha provituia.—Lo¿os. ! 
Banco Inlernacional de Pagos, 
deben ser entregados al Reichs 
banck. 
El citado diputado dijo que 
el Reich^banok ya no tiene de-
recho al oro ch-eco, dirigiendo 
graves insultog a Alemania. 
Dijo que esperaab que la gue 
rra podría ser evitada, si el Go 
bierno se decide a llagar a una 
ítrtéligeiMííá con Piusia, ya que 
no concebía que hombres de 
tan extraordinaria capacidad 
como Hiller y Mussolini, se de-j 
jaran llevar a una guerra en 
que .sus posibilidades hubieran 
disminuido tanto con la alian-
za con ja potencia más fuerte 
del mundo..; » 
John Simón dijo que la in-
terpre tac ión de los estatutos 
del Banco c h e e o ' s e r í a llevada 
al Tr ibunal de La Haya. Aña-
dió que no t en ía ninguna in-
formación sobre , s i el oro en 
cuest ión se hallaba en Londres, 
pero p romet ió estudiar el asun 
to inmediatamente para tomar 
decisiones, aunque era difícil 
proceder al embargo sobre las 
transferencias de orb checo. 
En re lac ión a la representa-
ción consular en Praga, dijo 
que la legación br i tán ica hab ía 
sido cerrada, y que los intere-
ses br i tán icos quedaban a car. 
go de mn vicecónsul . El Gobier-
no a lemán, añadió , ha manifes-
tado que los representantes 
consulares no serán reconoci-
dos después del 20 de Junio, 
si no habían obtenido autor i . 
zación de ¡as autoridades ale-
manas. 
Jhon Simón manifes tó tam-
bién que no se pensaba en el 
reconocimiento de la anexión 
de Cbecoeslovaqu a, tpero ad-
virtió que era indudable que si 
e Icónsul obtenía la au tor izá-
iión ordenada, exist ir ía un re-
conocimiento "de facto". 
Aseguró finalmente que no 
se t o m a r í a ninguna decisión 
irrevocable por el ^ Gobierno, 
hasta que la C á m a r a volviera 
a reunirse. 
FOIÍ L A PATRIA 
E L P A N 
jM Y L A JLSTICJA 
poi 
no de la justicia y de la verdad. 
Añadió que por su parte no 
deja de desarrollar día y noche 
todo su ánimo, poniéndose al si'r 
vicio de la paz y tratando de re-
mover de Europa el miedo a !a 
guerra, para lo cual no cree na-j 
da. más eficaz que evitar el sentí- j 
miento de miedo insuperable | 
que hoy oprime a millones de | 
corazones.^ No obstante, reconó-
cíó las dificultades, que no pue-
den vencerse con armamentbs. 
-—Logos, 
f i é ÍCI 
Washington, 26.— Algún';? 
marinos salvados del "Squalus" 
han hecho alusión a la posibili-
dad de un sabotaje y no de una 
negligencia, como la causa del de 
sastre del submarino. 
E n vista de ello, el Gobierno 
ha prohibido que en adelante tos' 
periodistas puedan aproximarse 
a lo^ miembros de la tripulación 
del barco. 
U n diputado yankí ha anun-
ciado que planteará en la Cáma-
ra una interpelación sobre este 
asunto a igual se anuncia por un 
senador. PerO el ministro de Ma 
riña ha hecho suspender estas in' 
tcrpelacioncs hasta que las inves; 
tigaciones hayan dado resulta-
do. 
Los buzos que han descendí-] 
do nuevamente al fondo del 
mar, haciendo uso de las campa 
ñas neumáticas, han llegado al 
irirerior del "Squalus". y han 
comprobado la inundación del 
sitio en el que han encontrado 
la muetre 22 marinos. Los bu-
zos han cerrado la puerta de co 
mu licación y han vuelto a la su 
perficie para preparar nuevas ope 
raciones a fin de poner a flote 
al sumergible.—Logos. 
0 ^ e 
LA EXHUMACION DE 
ANBÜJAR 
Al abrazó ajiónimo de las 
tierras de Andújar enclavadas 
en aquella Jaén irredenía y 
oreadas [uor el aliento del al o 
Betis, aüaba i tíe ser arrancada 
la rica presa de los restos de 
Cortés, capitán de guardias ci, 
viles. 
Lo ssepultureros rojos ssña» 
laron la tumba perdida en la 
superficie inmensa, sin deta. 
lies y sin señales de eterno des 
cansp. 
Inmediatamente la preciada 
reHqnia histérica fué recogida 
con los debidos ñonores para 
ser llevad^ a Jasa donde las 
raíces del íiéroG; reclaman su 
fruto, inad^uro y desprendido 
on la ipsanía de verano, 
Niiestra geog-rafía, la paida 
o. la si nuo^a^escá'llena de e¿as 
sugerencias de nltratumba, ea 
las qne, cuando falta el epita-
fio exacto, son la tradición 
oral y el romance los mona-
men-os psrennss .encargados 
de mant^lnsr enceindido ei cirioi 
del lecueráo. 
Yago, Apóstol y Capitán dai 
hispano-romanes, ÍIT.LÓ SU ca* 
mino de leche bordeado da 
constelaciones para liegar al 
fin del mimáo conocido. 
Sns 'Jmesos hebreos, llenos 
de médula iáe Onsto, descan-
saron en tierras grJeg'as. El 
tiempo veló'avaramente aquel 
sarcófago perdido, y sóio un 
testamento oral de siglo a si* 
gio maníenía incoirupta la > 
blduría de quo Sant.ago yacía 
bajo las ¡praaeras a las que ¿a 
encamin^W ei cam.no sideral. 
Has'a quo la pstreHa enct-n-
dida en í m Flavia, señaló co« 
mo un dedo de Dios el descan-
so del Fredicador. 
Rolando, capitán de Fr3^* 
eos, primer pGísccajs de 1* 
"Cancón'.francesa, héroe ene 
migo pero graaxüoso entre 123 
mallas de nuestro romaiicero, 
el que midió su temiile br^0 
a braío cen Eernardo, el ca-
ballero leonós rebelde a su t1() 
el Rey y todos sus descendió-
tes, exha'ú el úbimo abf-D£; 
tocando su cuerno Olifante ? 
raj&ndo peñas con s.u î niena' 
ble Durandal—espada la ^ \ 
tempíada—en las vertiente' 
navarras del Pirineo. 
Y desde entonces, tedos J*5 
valles, se disputan el alto w 
ncr, de tener a par ens^ 
entrañas las cenízaj del Gr̂ » 
Far y sobre sus riscos l a ^ ] 
de 
del 
morable escena, en que 
lies de Zaragoza y Señores m 
Leín detuvieron los pasos 
imneiialismo carojingio 
interesante es que el biaa^ 
hablar de los navarros ceos 
va su verdad intacta de n ^ J 
sepultos en sus valles, con^j, 
belleza, sino con más vf*lj0. 
dad que todas las especiu8*' 
nes documentadas. L»^ y 
Cortés, capitán de ff03^^ \ 
civiles, corazón de la ĝ 161! ^ 
que venció con erapaqne J ^ y 
tura española, con abolen? ^ t 
solera de cazadores de -
dos, con altura I ^ 6 1 1 ^ 
prendida en las cr(pas ^ o r , 
y en el charol de los. ^ c> 
n os, decoranda los c niin 
yó como el sol en las * ^0 
de Andújar. Buen e s C S í l 
para la veneración traoic 
de su tierra. nneH' 
Pero por fin. Dios ^ 
do que apareciese PaIat":̂ ft. 
vado al altar de la Fan ^ 
Todas las reconquista^^ 
teniendo en España su 
pus staIlae'^ 
, -"MANOOS ! 
